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THANK GOD 
FOR SECOND-
RUSH e 
WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE 
ew6 
FROSH-TRY 
BEFORE YOU 
BUY 
\'olumc L\' 11 Woreester, Massachusetts Wednesday. October 12. 1966 Number 3 
enate Discussion Revea~ 
Parietal Hour Support 
Student Body Turns Out 
To Hear Henri Peyr e 
• 
t.uknL Vote RevealJ Heavy! Senate Polll Dorwu 
Support Of Se11tJ1e PropoW On Pariaal Hour• First Lawrence Hull Lecturer 
Tlw Tt•t• lt Se mtll' . in ill> IC)!;II · 
(.II 111,.,.11 11~. lt·.ttun·d <I dhe u"1un 
f th<• .td\ untuge und di advan-~~~1!.''' ol (l•llll'IJ I h mtr' in the 
tlur u u lo rt<'' In .ultltt hm . tit<' 't' ll-
.11,.,(,•b,th'tlllll' f~::Nhtll t ) o l h,l\ -
111~ ,1 \IIC'\ ,tl l' I.X IIdllllllor l111 tlw 
'I ,., h U llll (lll ' 
Last week the Tc<"h Scnatccon-
ducted a poll of tho~e living In 
the domlitOI) to determine if they 
favored the Idea of parie tal hour~ 
- certajn time~ at which womt>n 
would be lt llowed up~tnirs in the 
dormitory. The form was the 
following. 
Speaks On The Meaning Of Education 
\ lh 1 o p <' lllll)!; l(ll' IIICl'li ll~ 0111cl 
tilt .... 1t~ 11 114 ul t ltt• 11111\lllc~ . ~h·H' 
l.uh1·r. )i ll''Uit•lll ol lhl· Sl·twh•, 
ltt·h l tl tt 111t 1ox lnd ullt o1 l t lw 111!'111-
h,·" lui tlh lx: u c lt t o f I lw Ill' \\ 
111 ,h11w11 ••·pn·wul.tlht•, , Sit' \ (' 
t .11 1J1 r II ~< u ,IIIIHtllll l't:d a Ill.'\\ po l-
''\ fl').(,ll dlll~ lttlldHIIl\ ' (l<)II 'CIII'( ( 
l o\ l ht· T•·• It 'H' tHII<' E:lt'lt 1dl:w 
11111 h.t\\ ,1 t h.llllll<lll fron t tht• 
1 nIt \ t H.lh' ' \ Ill\ l h .ttrlllolll \\til 
lw h t•h l dtt <'l'll ) l l' '(l<lll'ihlt• 1(11 
t(u \IIHI'" Ul (,111111 \' til llt l' l'H'II( 
·· we, the member\ of the Tech 
~cnute, PROPOSE tht• following 
co nd ItI on' l'Onl•erning puri<>tnl 
hourl> 
(I ) 
(2 ) 
\ \ o111cn ~hull he alluwl'<l 
in the d or m l torft•, f'mtu 
12 ()() llOOII Ill 5.00 I' \1. 
uud fro111 7.00 P. ~l. tu 12.00 
mldni~ht on Satnrdn) ' · and 
frnn1 12 00 uoon to 6 00 
1'. \I. un Sumb ) ' · 
T l11' Jl"'' Thtt~,dn) ' s Cull<')!.'' 
Du\ A,~,·mbh le.rl nt•'t.l tlw uult>tl 
h n ;n,ttll'l li<:IHI P t•) rc ' (k'otlttt)!; 
011 " An• tlw llnuranilit' ' Wt~~ th 
Sa\ in)!.?" F'ullowin)!. un llllt o· 
clm·tio n '" Prof \\'tlh.lltt H C:ru· 
)!.Un, Dr. tieyre e.\pOtmded hh ~11b· 
h ollu\\ Ill ).( t(ll , ,l ,lh'IIICIII o( pnl-
11, \\ ,tlh I< till . PH·'ult•nt nt tlw 
('unull l n l l'll ·, u h ·ll h pmpowd 
th.tt th. \ t· ll. lll'. il l ti ll' "'~'''"1111 
ut t ilt' D o•.tll u l \tllllt·nt Allll il, , 
uut'l \\ tth lht D t·.llt to ,.,t ,thlhh 
Eul'l1 P''I'UII t'llh'rtuluin~ 
a rl'lllltlt' ~""'' In hi' roum 
nua't 'i~nif) 111 till' l t>t l~t>r 
biXIk that hh 1'()(1111 1\ fl('· 
CIIJ>Ii:<l b) \l)(llill)t hi\ tttiiiiC 
and room number \\ lll'n 
jt' l' l lH: fUil' a l' ll(lll\'11 ) .uulll'lll' l' . 
"' tlw fir,t 'P''•''-'' 1 " ' till' ( ,.1\\ 
ll' lll'<' ll ull L cdlltl' St•nt•' Ill' he· 
)!;1111 b) "rC·C~!l lllill l ll)!, e<lllt' lltiOII 
u' .til ·~ l llt.tloll .. lit• (ll .ti'•'tl 
t\nll'rt l',lll (lrtll-\ll'" itt t't iHr. tlt nll , 
u r t , .ntd ll't' lllto •lu)!;) , h11 I ht• ,,, l,.,•d 
I h, tflll'\111111 111 hlltl\t' lt .11111 <'till 
r .ltu r' ,., ,. , '" h,.,,., ' Du \\ • h ·.tt It 
11, \\t•ll , , , w o• ,(uudd~ l>u "'' 
lt',t l' h n' 111111h u' '"' , lto11ld ' 
Do"'' h .tdt \\h,tl \H' ,llt' ilnll 
11111 \\h,t l \\\' 1.1111\\ ,i • l h t\ 111)!. 
tlllt' l'h'tlllww 'I'IIH luugl(lll' ' l lllll' 
oil l'tlm ·.lllll' 1>1 l'n ll' 1111'11 I IIIII 
,.d in '' t~tlt• tth ,,, ) Ill)!. Edut ,, 
'"'" dm·,u ' t \ top .11 25111 :10 
Larry H u ll Le ct u re Inaugural 
\ <IIIII)!. tn I.H I' t lw 1111111<' .1ml pu· uotn•,1dll) lllll'"ll•l•· l ll llll' .. lOIIII 
• 1 ltl • t 'll' totmlh tlu.' l111 \l'llt till' l .lhl\llll(lll'\ II H (I·" 111011 111.111. , 
lwm h.tpp1•11111g 111 till' lnlllll'. 1111111i-h llll' )!.ll llt y n l 1111 .. ,.,,,,." 
,(, tu11k l u n' l ~t·l\\ 1'1' 11 I lh• l.;,·n.tk 
IIIII ' " ' o lll ll' 
tlu " ''"·" '' 11111\'llrtl.·tl \\ilh Sit' '" 
l u ht• r ' pto(ll".d 11 11 tid ' 111.111 <' 1 
ll o '''~'·' l t•cl tlt ,tl . I l' lllllllll 1<'1• 
n l tlu ''I'" w nl.tl tH ' ' o f t h 1• St·u-
'''' d ''' 111~<'1 \\tilt tltt l),.,,u .tud 
oh'l II" l(u )HII IIlt 111 
I udrt tIll' .... !!u .d Ccllntllt ll l'l' 
h putt \ 11\o f. 11 i1<1 IIIII II HIII \ t ·tl 
tlt.tl tl w hh·~ 1\rothcr' wrll oi Jl-
Jit·.u ,til t I I.,,. ~ ~ lllftH' ,I( I IIII III'· 
IIIIIIIIIL!, t h I,.,•(.. \ \ tl( (x II II '·" l' 
<II tlu It tlo IIIII) I'""'''' .11 111 Ill 
,,,, .t ........... ... , 
t.~· u11d lu~ l4lll'~l art• no 
lon~cr u'ln~ tlw wum, he 
w1ll 1 ro" hh 11.11nc ,uul 
ruum 1111111IJ<:r frum tlw lt'<l -
~~r 
(3 ) Door' IIlii ) lw c:lfl,t'fl or 
left open nl the tll\t.rtliull 
of t ill.' I)('CliJMill\. 
1lw rt'\ltlh of tht· poll \\ e r~· 
'" l'f\\ lw lntin14l ) 111 foHH ul thi~ 
propo~al. ti <l 'ntl11~ fCH it .111d 
mtl) 7 "~'''"'' ' tI ll' \cn.tl l' h o pe' 
tlt.tllht•w rc\lllh \\ dll{l\ (' llll(>llll' 
t u tlwil dlurh 
<:.111 "' h H · till' hlltll.lllllh-' \\\ Co 1111 I IIIII)!. tl11 l'U\'\1\h'llll' u t 
h.t\\' ull'otlwd 111 ui lli.'W' tlu <111)4h , 1 11'111 , •• 11ul tl11 humHIII I H ' · t>t 
, 111 1 "ltnlt (iq•o,'• ' P•·vn· 1·ot lllll<'llh'd tlt.11 t' ll( ll) lllt' ll l 
t>r t•,., 1\' tlu·u Jli iiHI'Ikll to \\ ,;, tll l(llll lollll 111 1111 t·dllt alhm 
th•IIIW tlu· ltlllll.ttlllll '' l''"'~ 111111 " 11' 111 ,. ,tlll lth.ll tlw lllllllolll 
1h ·lit ll l lw t' \ ollll(llt''• lw <lkrl till' ltit·' lw lpt•d ' (!11'•111 l' lljll) ll l\'111 
ltu111 ,1111 t 11·, ,1\ 11111111~ tlu ' 11111t·111 111 ·" '" '>lt id th.tl ll \\ ,1\ \\1 \J II~ 
Ill .111 (1111111~ 111\l~ltl .11111 (11'1 1111 1111' (Io ii i ul till' hlllllollll'h lu 
'JII'lll\1 ' 11110 ltl\1 0 1) .11111 ,1\ 1)111 tl1111l o t Wfl' lll\ II~ .1 111\\\(1111\' l 
lll)4 ( ll't ll~ l'lltn' ll\ ol ,Ill) IIIII' HI p. llll ' llo II II IIIli IIi ' I ' ,11111 
, l ~l' 111 111111111\ 1111111.1111\lll \\ h ' lll l\h o,l \1 lo•ollll 111111h f111111 
tt .lllllll~ h .d\1 1 lw lpl11l Ill 1111 ' ''"" utlu1 
I I I I Ill•( At l(tl \ (ulfltl 1}1 l't,\ II' 1111'11 ""'\I. II II I IIV, IIIII \ \' \1'' Ill \ I I' I • ' 
u uhult ,1111( 111Jt ,llllllll!, \IIIII\ l.tl <l\\ IIIIo 1 h .l\11 1.1111" u l tlu IHIIII.III lw ,1 "'111111 ,111d tm·h lt .thl) ·• II 1 tl 1 I 1 \ I J..doo1• o l till' \\ odd \\II h 111 Ill oil C I I\( \ t (II lf ' l \\ ot \ 1\' I'IU \ ' 11 , ) 1'1 lllt' ll lh o•t <It I Itt• J 11111111 ' m il l ,.., 1 · 1 I i11 I • tln llto1 tho \\ l lllth\llltn lll 'IWII tl' nl tlw lt\1111.1111\ to 1111 II~·· 
( '0111111111\'1 I t I ' I I I Ill" 0 "''' Ill '·"" t .Ill\ " .111111.1 11 , h' (lll''t· lll ,tll\l' ( ' ( f \ ' " ' ) f(ll.'ll ,1~.1111 t ·t 11 \.llll f\ t oll 1111~ II I I I I I'' 
lh( l l\'\tiiiiiii!, IIH ·' " 11 n l • 11 1 1 l t lol ol lllll \\llitlo 1\ o I lht \ o ph Ill •>I< , (,1\, ll tcl tll~' lll till' itlllllolllll ll' Ioiii Jill (Ioiii' II 1<1 1\111 Ill 
C. t' ll\ Blw lv.• It ,t,kt·d lum I ho• y 
,>(, .. , ''" '"''·" llll lllllltll·t· '"~ - FRESHMAN PARENT'S DA I t tll ll ll ll tl t'\' \\ O U(d h1• dtiiWII ~·'"~I tit~• (lii" tl ll hl) o f 1.1\ 111~ 
I \llll.tl \\>lllofllltl<tl ollld 1111111111 1 Ill II p i\ \1\·H J.ut l\ I \ l.tll·f1 t 
lltoll II \\ OOII( o( Ill \\ llll.t·d IIII I 1- H•\(IIIIolll l'ollllll\ ).1\ \f'<l ll 
I•• •II '·'"'I'"' 1 .. 111\ .t h o (liP· I \l ll t•d II\ tht• 'l•u h l \ oo t l' .llllllu•' l l'l·hll l!, . ll l.l( l(lll llll t d r ll'\\111111 
\i""oltlotl I (H j 1111ho1 1'1 11111C:It.lll \\ tlll ll lultl ooll 'l .lltii Cit \ , 11\t lll 
h t h d hl tlt.n t o•ln lll t \\ , til) 
111.1.1 1\1111. lltul.t tlu· "'"' cll ll.tl m lwt ; (IJ(,b 1111 ol.1_1 , ( 1111~1 .1 111 I til l ' ' th ·rl 11t.11 tlto "l tdi ~t ll, l h 1"~·1111• 'I" lh'ltlo 1111 l l 1111\dt·d~~· \~Ill <11 \o ' lt t·, flll l.l ll jl.lll'lll \ ,111 
"u1dtl Ill , thlt tu ll 11d .1 " 1\ ,., 
ul llw l11111~' tlt, tl lt.l \1 In h t u p potl lll ll l \ t c. t .tll. \\ li lt tl u II 
tlutu 'ot, \<' l u(,.., nt h 1<1l ti ll' ( • '''"'" t1 "" l 'rt_ 11 ,.,11 , .11 ( 11, 111 t, d l t lll lll l l< 'l' · .c11ol 
,,,,,, "'·" ''" ""'"'"'·''"' ''""''" p . 
Tech News ro~,~~ ~olllllltiiiUII IIo,ll l 
• 
Top l · R S. Thun e , D. Pille, Bottom ' l ·R 8 . Pleines, 8. G u nt er. 
p ro111111 t1nll' 1.1'1 \\c·t f.; \\h it It i n 
dw lo-d Bc.h l'kuw~ . tud I ~ tl C.1111 
It 1 ,I' Ill \\ Jllllflil t ·d tlll l \ l.tp 
' l lt uli• '" Ill'\\ ' l'" lt ' c·t ltt tH .rwl 
1)1111~ ('I I.•• ,(\ Ill'\\ ,c"l' lot lll fo .I 
I tHo' t·t ltl II 
B.,(, 1, (,. 11 11 , ,1 111o tlll ll' t ,,f l' ln 
1\.11,1',1 l lu t .t lt .tl • ru lh ''" 
,llll\1' 1111 1 1111('11' lie I\ I 1\\o, 
((•ti t 1 Jlf, lll Ill Ji,l l,.tt J,,d ( wei tr,u 1,. 
Ito I' t lu \It" P" u lt 111 •1f I l;o 
•\t ltll'lu C lll llll tl , h i "i(llt•IIJll•tt 
,11111 jllllll>f t ' ·" ' I II'," II III ol d11rtll 
lllllll\t lou .nul 1 111111 tl1<•t o f tlw 
Jt llll<ll l'r >Ill C.u1111111 llo' 
Hut C u111c· r .1 twlllli< r " ' t l.• 
1\l pl. .t L p, tl llll l'1 (r,tll I 1111\ "''" 
t ( c>~llllllll'tl "" l'o::.• 1 1 
o tl w t I'·" ' u t ' l1.111111 ' " 'II lw 
. tlllt • ' " ,,., '"'" \\ I II t IH' tr \t ill 
".ut.•pt•ll)!. to .... 111,..• t.t. 
l.; t t· ttl11)4 ( .o lllllltltc ·• llil'11i111" 
\\ 1ll .II I ,1, lto"l • ,II ttl Itt I\ II'"'' 
cllll l ll}' tlw • oollo o ilo11 11 .11111 \\ Ill 
(uJp Ill IIIU I.t !Itt• Ill '\\ J'•llllll ' 
It ··l \\1 11111111 'll lf' tO \\ Ill Ill' II 
111• o ,, ,,14 .. 1t t.o " " ,., . ~~~ c ~"•n • 11tt o , 
11 II 1.1(1 111 llu ()u ul tlti/ 1111 ,. ( 
<-. .tul•utl l l llt \ II dl ltn lltl tdll t lht~ 
n·s.:n l 11 t ,u 1111 ' ' .,( tl u 011111 
lll llll I 0111 •o l I (u (if Il l< IJiotl 
llt ll l ,,J di" "" '"" \\ ti l bc · ' 
1 111 11 (111 ,,J I (; , l .t to \ll l lll lll'f '""'' 
Ill~' loot lao 11111 111 (J.I I I "" (;~~I'"' 
I lj (( o \(1 II('! l ll'r( 
I 11 1tuu.11o l,u ul l\ .t<h '"'r' \\ til 
'" ,1\,Jtl,d ilt lor,;,.,, l11111r\ lit t lu · 
11 u,11 t t ll~ l(u, .dl llh .tlitutl lit 
tc·• 11 11111111 to l •1 ('••1•·ut ' I•• ' ' " 
'" 1lw11 '""' p r•·~'o '.o l 'l •·•lt 
t. .... t \ ,. II I 11''11111 .111 1'.111' 111 ' 1),,) 
.111 1 .. ;t l lllt \\,1\ fl\0'1 I)()() A 111111 
('•ll•1blt • 1t 11<>1 (.uw 1 .t ti i' IUI.tllll 
1\ I' (11'1 t ed tJ. I\ )l'oll 
uf '(11'1 i.t ltl .tlhllt \\hit h 11'tlttt ,., 
till' 1 h11111 ,. of l11uh 111 )41.'111'1ill 
1 . t l t ·~odt•,, <:noul ptoll·\\illl llll' 
lilt' \t'IWtl ill 1111111\ lult( , " rltftd 
" . D• I'•·) II' ,,,;,, th . tl hiiiiiUII 
1\1\ \ldt1•t t111111 11 11 IIIII IHitl}' Ill 
l'lllllllll tllk.ll t•. " I t f, tlw d11l ) 
( Cmilllllll'd 1111 l'll~t· fo) 
Preview Of 
Homecoming 
lltlllh•t ·utlliltV, Odnlttot 22, "ill 
h1· tutnlllt:ll 111 nltlt· t to t 11 111g 
111gl'll11 1 l( lt' od111111tl olllll (111 '\\' 111 
T t•t •ll \ turlo•uh l 11 (Ill' \ 11111 ' ) t •ar,, 
11 ltHIItid lu111ht•co11 \\ ,1\ luld i 11 
\l tll~llll ll .dl \\lilt till' . tl ll llltll .lllll 
uwlc·lgr,ulu.tlt ·' C'o1 l i 11g ill \t' (HII illt 
11111111 \ 'Jitl\ \C 'ill 1111\\1 \(I :1 
t .cll~. tll•, uutd1 ~11 lmtl11't uc · "'Ill 
lw held 1111 tl11· h.t w h. tll ll l'ld 
Ito'"' II l :'i .1 " ' '"I f)(J p "' 
' t hi \ \ ' ••• II II ll t ll lll'l <lllllllg 
' I rupl1) ' loH tlw ltu111111t ) 11t . tkt11g 
llu · l~ ·'t ci"JII ·I) \\ill lw pr• \1 ' 11t1•d 
,II ft tlJ I IIIII Itt t(u ttoo l l,,tl1 )4.11111 
' I lull \\llllu llli fu 111111l ' I" a ~o ' ' 
Il l f0 1111od d II Il l < h..Jt( "o otllll ol,o ~ 
o·\1 IIIII)! lt11t t lu hi• ) Bro,tlu·" 
\\ tllpll'\o·lllt llltll .111111 11 111 I• rlll.l \ 
\ ~ t · ll l ll)4. '(J;t• 1\111111111 ' ' '"" I oil ito II 
tlllt lo 1 Lth• Ill U C. .. n~hluo J r cto 
udocl '" ll ll'il (i'o l .lh tlw ,( dt .l ll 
/4' '' IIII I\ d I I .o I dIll J4 lito • ll(d 
" 0., 11.1kt· D .11111 " I r •• cltt 11111 ol ) •··•" 
Ill tlw (M\1 
•ttw \.\ t·c•kt• url of \(11'1 lid ft •\IIVI 
til·' lou rd 11111111g .d111111 11 ,,d(od 
ll tll lot'll i11 11 11V la.u l 1h l>ll llc 111 tho 
} ' ·" lfJ i h 1111tlt1 tlu tluc ·o tltw q J 
( ,.,J Ct•c u~o · I ' DJ\11 11 0.,11 oc t th.tt 
!IIIII l(w l \\to d.t\' (ll li~f,tlll h .t 
IJI' tll ,tltcwd ·• \t t .d 1111 11 ·'II III 
) 1'111\ fo·,t tllll ·cl lo ·,t d o IIII I '\ '" 1111 
1111 11~ , (tom tlo 1111d.lllll'\ \ l llf l1111 
l( loo lllll ol l('lf ll hllllll ll\, \,111 111" 
~f lll < l llll)l o'. l~lll ).\' 1·11 , 
foiTORIA 
WHY NOT? 
J w.t la't week, wt> began p u!"'uit o f t he improbable 
t0pi1· of parietal hOII('i in Worce~tcr Tech dormitorie.,. 
Si nce tlwn the vNbol rc:.1c tion ha' been sttb:-.tantial. Off-
thc-cttff comment~ a nd disC II!\!\ion from a few facul ty 
ruenrher.. und adminhlratoro; left 11 !1 with the impn:s'>inu 
that t hey thougltt '1\lch a propo.,al wa~ a u impo!\\ibility. 
~om<.> tt)l~ccl the quc!l t ion , '" \Vhy~" What rcaMIII\ d o we 
have for \m•h a propmal :' 
lla~kally , we feel tha t we arc seeking )>U i i'<fa <: tio n of 
'iCVCral incJu!>iVC l<'<fllt''>h. rir'lt , W(' h()J>C 1(1 fi11d an in· 
<.:reasccl utility fnr the g loom) clor111itory room 'I , a ll o f 
whil'la huvc !\O far bc<.•n as\ociat cd only wi t h t·ud lc:-.' 
hour' of frll'~trah .. 'CI book-cra<·king, p ile., of di rty la undry. 
and playboy cclllerfuld ~>. 
Secondly , we arc -.eck ing recognition for a \CnM: of 
\Ociu l maturity and rc,pon '> ihi lity -· allCI a mcm· clircel 
opportunity to clt·vclop it even furtlwr. 
Also, wh ile nu t t•lllin•ly oppo)>J ng a Mll id fru t l• rnity 
'i}'St em un ctunpu ' • wt• wu n t to provid<.· the i ndt.•pcnden t 
individ ua l w ho d c.,ht.•!\ to \ lay that way "'ithuttt <;acri-
ficl ug \!Hilt' \U<.:ia l p11vi lcgc., a rc,omt·c for t hat purpo,c. 
Under prc.,<.·nt condiltcllt'>, 'ltud t·uts w ho wi'h to <.•n t crtuin 
f<.•1nale guest -; on c·a ntpu ~ are limit<:d e>.cl u 'livcly to tbc· 
dorm it01y lnu ngt~. \ \ hkh ure scl<lo 11 1 privat <· unci lm·k va r· 
iou<; ()tlwr c·ouvcllll'lll'l'' \lwh U\ mmic, and i11fW •11a lit) . 
T h<.• onl) n lhtr al l c llwlivt· u ' tudcnt IHI\ if he want to 
<'OIIt[ll'tl• M>< ially w 1t lr l'Vt·ryonc t'l'c i' to join u h a tcr11ily 
und tlu 11 pt•rl1up,, only l01 tlull n·a~011 . 
St11ch·nt r<.'!IJ>O IIM' ha' mu,hn>OIIlt'd ill oppo,itiull to 
thu t of tht·ll udminhtr.llcll~. J.a , t \H·c.:l.. t lw ~t·n.ll<' <·on-
cllu: l t'<l u poll tu ""ltrl' thcrmclvt'' that th ty wt•rt· pnr 
\ 11i11g tlu· H·td iut cn·,t:-. of their dormitory t'OII \Ii ltH' n<·). 
The re'lul t wu~o u IICUI unanintou~> approval b) dor11ritory 
IC\icl t•n t -; fo1 -.c'•ki11g .1 pol icy for parit'lul hm"'· ~1\ votl·d 
.tgain \ t tlw propo!\al out of a to tal of mc>rc thau 400 hal-
lot... 
So fa r wt• havt ht•tllcl littl t• <.·uumtt•nt from ftal <' l llit) 
ml'n and tltc.·i r vil'"'' 0 11 th e nmtkr Such vi, il111g hour-. 
lllU) affcN t he pr<'\t'nt fra t e rnity ')''t t·nt on l'amp"' in o;<.·v· 
Nal \ \ 'U) '· 
\\ c art• :t!~klug fm wri tt cu <·ommc·nt s und opirlion' 
f ro111 uuyou r favori ug or uppll\i ng t he.• pn riel ul hour b · 
MIC. 
\;ow \\(.' a rc usl..111g ·· " hy nof"''" \\ hy 11nt put a l it · 
t it- nlwt• l·ducut iona l EXPEUIEl\C E in our $:3000 pt.·r 
year t.·dm·a t ional invt.•:-. tmc nt:-' 
A FINE STAR T 
Tht• ll ull l.t•ctu~t· ~t· ri c:. t•ould harclh h,l\' t• begun 
with a ht'th•r thoice o f !\pcukt·r or to pit'. 0 1. l l l'll l i Per· 
rc , d c:-.pitL• u !w a vy I•' rcnd1 lll'l'cut a ncl 'l ho rt l'l-1 !tun-c:,. 
pct'h .•cl time !>lut . l'I(Xj lll'ntl) o pt.•m•d tlw scric:-. whidt ma)' 
C\Cntuall) bt.• Clltabll\lwcl a' a tradit ion . 
Stuclt•nt hoc!) pa1 t idpat io n wa:-. b«.>t tcr thaul' 'Jlt.'l'tccl . 
\\ r hope that tlw IH'U I·t'tl iHil'ity utt t'IHianc·c.· "'"' a r<'Mtlt 
of )lim•t•rt• in t cr~·:-. t and not nwrcly tIll' resu lt of nt shi ng 
t·ffort... ur .l tltat•llon f01 our !>pel'ial t.·o-t.·d gut''" · 
~onw ub!~Cr'\'t'r' i 11 t lw a udit•m•t.• c·omplai n txl that )) r. 
Pe.\ rt.·. 'Jlllkt• l~)() rupicll) . l it.• h_ncl t.·omc.· pre palt•d t o .,pea ~ 
for llllll'ty lllllllll t':. n ncl wus fortt•cl to concll·n ~c.· hb t ex t 
at th!• la!lt ill st.lltt. Evt·n in vii.' \\ of thi 'l, lw '<'L'Ill('d to 
ha' l'. ft'" problen" ill gl'l t ing hi, poi nt.. .H·ru!l' .tud ill 
nw~111g m o't of tlwm l'lt.•ur to t' \ l.'ll tlw , Jel'pkr nu.•ntbcr' 
~f tlw a uclknct'. li b rupid ddh c.·r~ dl'tla<.·tecl on I~ a littl t• 
from th t;> qual it~· of hi:-. t hought:. aJHI thL' rc.'>;J>ttnM· of tlw 
u ud i l'IH'<'. 
Uc!>icle, gl'tting tht.• I l ull Lt•dulc.' Seric.>' undt•rwa' . 
Ur. Pt') re aho opl'n~·d the T t•t·h St•u .tt t•'s Collt-gt~ Ot~\' 
t\:-.1\ernbly program o lfit'ia ll.' for I hb M.·hool , t•ar. Th~ 
Senat e eomm ittcc ha' att('ntpl l'd t o put togt•ihl•r :1 ver-
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EOITOil ' ' C II IF.r. .Flit\ '\K E. \lAC II It\ 
F\C.L'I." D\ 10:,1:1\. ........ j i\\11.0:, E. ~100" ;' 
\l.ut.e;.:uat! I Aiilut 
t ........ ,. .. , l..tltlht 
\1.1· 1111 l lltl"'' 
\h•t•Ju u U f uiH:t \ ,·" ._. I tltlot llu•utol' I " '*llr, 
l.· .. oa.ord I I ,uoal• th ( 1 ... 1 ("I" I tltlul I lr.Hir·• 1 Hl.•l<· 
I"'"' < •• t ... r... ''""" 1 1h1111, 'l'll n ....... 
\\ illl.fiH I I ·""' r l ulut \uullu·rt• 
, , ..... l t•.tliUI '' , .,,... • l>uu~ ···~·· Cttt ul.lllllll \ l . tll.i'.,!t' i' 1 ....... , n. C.tttl.lt 
Uu,im"' \ 1.tn~t:,••t Uuu •• h l !\ , IHIHtuor \tht.*tll, ;fl~ \ l lllt.tt:,tt I tt'.!• ' tlt' 1 U.dtlrah• 
A,,,,, ( ,.,., htltlur C.rt•c_ nt.u ~ '""" , ...... ( lfllll..tlh11 \I .• U .. IJ.t<'t \\ illt.ou I ' ( ........ ,; 
J•lutt ut!,r.a tJi tt'r Huh \l.t \t't , ~··umt1~ tit• \ tllt'lu\ \h\e '' -''' ( .,,, .. ., .. , , l 't•"tll .utnh 
11111"" 1"1•••·" 1 ''' "' · ., "'"' '' '" 1 c ... , . .,, . ' u ... L .. •• 11<-11 c ........ , 
I) Po~• . I \\ holt•. II fl .,, 1111 . J \l••trtll llul1 l'h·t~h·•. lli'tl C.ouollu•t 
Tlt1· nowd triplt·d'!! 'fit (· ' """ \1 · •' rm. ()Ill!' ag.1 111 lh t• "l•·do C.,1 11· 
oi l(• (•fl ll•rt:lnll'tl Hll ovc•rflcJWIItf.t t•rtmd ill lli1 cmcuiptJII' III lc:tll' eel 
wuln11t th.ll an Olin 107 'll;llrlllg iu llw 'JH~· I.II'ular wc·n· ll w 
,c\ id iult·r{'\lt'fl \ tculc·nh 111 \\ o•tc·,lt·r l'uhll·c luuc lmt llll lt· 1\fltl. 
neg a \iddfgf11 ~t·n· lhfl\1' Ill) \ It (IIIII\ lllll;ciH"r\ 11f IJ.t• lllllt'l t JuiJ. 
tlw 'I t"Ch C.,t-·u:c lt· 
In l'lclling lhi ' npc•n 111eding, I lnu.l lcupc·c l tlw nuwd would 
uumber ulwut one IJUndH·d. I mi\\c·d IJy a f1H:tur 11f twu. J'lut 
rvcn thi\ wu' a three fuld i rK·rra'r uH·r the fir, I c•1wn I iawo. 
1 he Senate hud 'orne irnpmtunt Hlt·a,urr' tu di,tu\,, I fd l thai 
the 'tud r nt hcKiy mighl P'"'ihh he int<·n•,t('d in the wurl.i ng' uf 
their ' tudent gm crumcut. 
rl~t- f'fi•\I(Jt•ul Wk(dc•d fch ,1\H"\OIIIt' J4•1\ c•J ,1 (111\11 fe•IJ 1/Ve'l 
rlw l"rowcl llw utc•t•l iug \Ill\ t·a ll t·d lo wdt 1 C.r11111111 rule·' \H•rt• 
l.tlcl cluw11 l .11lwr ' ltult·' of ( >rrlt·r \\c·rt• 111. loc llw c·\c'lllll~. 
lldut· l.wtl) U\l"tl hut 111'0'\\.11'\ due t.o llu· ' Il l" ,,1 1lw 1 Hl\\rl ( lpc·u 
hcg t'lllllllllllc•l rc·purt \ c udc·c1 111 Jll oph· lc,e\ 1 preP"'' d .1 \lllcl1•111 
1'\'Hfll.tlillll of lht f.cculty C.,t'I'IIIJ.t tlu-n t llollllt Ill J.tl;ldc lflo\1' \\Ill• 
lutvc• hruudhlll'd the• graclc· hook. tJ.u,c• luc·atld, " dtild11·•• ul 11-.1111 
fuglt•.tpl 111111 1!1 c•l) ch h etc• 
Walh Fini hruughl up u \ ludrnt e•uht.clitlll uf llu- fat ult> I ll!' 
<ienule di-e u''rd it <llld (1pprm <'fl u fina l funn ul t ier· pru~r.1111 . Fe••• 
uuhidc t•ornllll"lll\ w c·rt• uuh•cl. 
t\1111011ellf11J.t I fllliltlf.t 11\\l'lllfclll'\ \\ ltfc ,l n,llfl\11 f ' lollokJ.o ~HI\11111\ 
I) 1dc•awcl tlct• flow tu 11.11 llogt•r' \lite ph•AAn•~ tho" 111i11 
\ I r~·J, 11f cue k flu hh•\ lhullu" ll.c) pill 1111 ('l'lhkul\ 111 t 111 
\\urlrl 1111 1111 c IIIIJ.trt·g.cll•lll ..,lc•11elrl I I· lu 1111 .... cllllrl11 111 '11111 
11.1\ . 11 rll 11 lu II .1nd II l11ll. "' c·\ • 11 j.lll I hc \lillie\ r 1\ Ill 111 
loll!t\1(·!1. \ \Ill 1;d < hauu~oc11 " ••e·c'f lt·d l·. l• ·c t IIIII" ( J J.. \\ )1111 • 
( )h 1111. lld1·r n·cl to c·t1111111lllt-c· 
Tl1e t'Huin~ \\ cJ rc• rm. llct· 'ul'iul C'11111111 illet• g:l\ r ih. rt'purt. 
\lore people• "unlc•d tlw I. F. c·ou1·ert 1111 '>utllrthn . 111r1 al'u wunt 
Ju.u, lllll\ IH" 13nthl"tc"l., tll:t)ht• (.l'tt. \ cmwhuch nwutiorwd tinct unh 
fift} rcnll didn"t rrprc'\('llt tlct• 'tuclc·nt hrHh . <.u 1 \tl)" '"11•c·111", 
thut ure thr rt·, tlc c• m\ lhat IUh •'" I hupt• .IIIII ulht•r l:wo \luckut-
likt• their dltlic·t•. 
llw pmul 1\ clc•.u \rc• ~1111 llclt•ll'\h'fl' l)q \llle t.cr1·• \ .till"h 
I hdlf'll' )1111 d u I tluul. \1111 w,1111 .c lllflrt• "1''' 11 cum1· 11vrc·,1·1; . 
tult~t• \luclc·nt guH·1runc·111 I tl11nl. c·~t•n l.11gnwt-r' t.tll 1a l. 1• .111 111 
lt•rt•,l in polllll,, 11' t·h·rm·III.H) :e' ' tmlc·ul Jl"llt~t' .en \ru 1 
Wlllll~ ; \ \\ • \1 df ~e. :\t•\t 111011llc lfct'll ' \\ iiJ fw :CIIOI(tt'l c1p1·11 
01\'l'llle~ 
Letter To The Editor 
llem 1>11111111.1111' 1>11' II\ 
lohu 'll.nllh.u•gl• •.• , pru11ul1n tlu• 
l1"1 1\\IH' ol tlu l l.'<·h "1<'11\, ., 
lh1· l.1nd ol had \lrlteug. dt'.IIIIIJ.t 
"lwll~ 111 1 ug111' ~I"III'LIIItl\ ' · tlt,1t 
''11 ~1'' uw ·" lh ' lll~ tlw \l·r\ !.nul 
ol tl1111~ tlw I nt. ' I'" tuulcl 
\\t>ll ,l\ nu ltllllldlll)! llll llw\\ I ' f 
I"OIIII IItlllit) II II\ (lflol'l' \t'l \ ll \ t'r\ 
JltHII 1'\,unplt· to .1 \11ult•nt hoch 
m.ult• up of \ ouug nw11 wht"~' 
uuucf, an· lll'nlt: t1 .1111l'd lur pn .. 
uw .m.cl~ ''' .11111 tn ha1 l' u tit• 
1 t•ul lt'~Mcl lor 'Pt'\ 1f1c f.ll'l\ ( )u 
th t· uthl'r h •• ntl It mu~.·~ .111 , ., 
<·t·flt·llt llu~c·l fur tlw jll •lt lh1· Ill 
IIIII;, I IIIH ,If f.ct·lllllt•\1 
I "' .en•••"·"•< ur ·, ,.e ~ . 1 ,~~~ 
g1 ' t llc,ll \lr ~l.nult.111glc, 1h1·, 
" lluct c·nctr.tlll(·d .11111,,1111 j, 
IHirl '""' th.cl lit"l 'rlrun lno 111 ic·d· 
.. r,t( f.tll\ llellll('fll h1·lp .111d 111111 
It rlnt c· ' ' ~uod he .cppl11·d 111 
tltt·lutlm\ Ill).( 
I lht l 'I ,lllllt·d fmc''' 
2> lilt ... ,~~. ... tl ... ('(III II \ ,, ''''Ill. 
31 lhP "'"' 'lllloni·C:I.I\ tc 111• \Ill I 
'""' \ c t 
<Ill lt'tlt 1.11 l<triff l.m, 
.3 fc'tlc·r.ll l11.t11 (11111" lor tol 
lt~l'' ltkt \\ 1'1·-fru I he ,., 11 
\ll lldlllll of 111.'\\ tfOIIII\ we· 
'atilt· 'l'hl·du lt· that ''ill .1ppl'al to nutn\ urea' of ,tudt•nt 
inkrc.•,t. rangllll( from '(><Hh "ith 1\) It• liott• to t'ivil right\ 
"1th IIOIIl' o tht•r than Dll'k Crt•gol"}. \J,o IIH: Iudecl in the 
pro~rant "ill be.· 'peah•r, 0 11 \lll'h tontrm t'l!. ial aiiCI ·· rar 
~mt topk'> .1:-. 1~ ... P. ami bod) frct•ting a<. a mean' of 
lntntort.lllt) . 
\\ c !\ l nlnl(l~ urg,· lhl· 'tudent IHxly to \\1\tuin tlw 
lllomen llllll of 111 t crt•,t I ht'\ h ·I\' C i nd il" ll •<I a 1 
II f I . • • t: nt \11pport a o t w n"t•mbl.' Jlrotrlu m,. \\ " 1 
,.., ~ 11\\ure you t •at the 
l'\ lll' ri ent•t• will be '''Orthwhilt•. 
Th1·\l li11c .11111111111 d.t)' f111cl 
llw t ,IIIIJlll' hLtnJ.1 h ·d \1 ilf1 l pau~ 
\llleh·' ,(u)ll lcl(.'r-, J.•pp•n~. Cretk 
gnp' 1ll . Higl•l III JW lht· feutt:rn· 
Ill(·' .Ill" ,tl11111t lu t"lllt·r tlw '"'' 
l.tp Fw lilt• f1.1h 111111 ha\t' l.-,cu 
du~111 11 a ll .Jitmg thL·rl·ll•llbc 
o11l~ 11111 IH't·l. It • •n.d,c· 11p furl<.l'lt 
g co1111tl lkt·auw '' ' llll.'trum·ate~l 
11e , t. pt·••otl "lllwlt:clt·rui tic\h.Jvt• 
r •• ul tlwn lilllillg clhtcllll\'(l, uutl ol 
lc·\\ 111.1\ lt.l \1" lllldc•fl"\l llll.lttcl 
I IIIII I IIIIIJH"IIIIIf' IJII\H'\l"( \('( 
t111tl Ill''' l.nul I II lwt il lllx· ltn 
d u 11ouu Ill.!" .1 cld u~l") will ht 
ll~t•lc 1:1\l dw11n l111 I ht· \11pt-r· 
'·"I'\ Jl llt ,, 
l·o1 tlw 11111\t p.ut tlw lr • .t' 
1!.1\1 .d u·.ul~ 111.11lt uplh111111i111l' 
I IIIII I 111111g \\ lctllll I ht) \\ 1\J. lt1 
plt·rlgt i\ud 11dd\ .til" 1)1111 U~III M( 
tl1 cl 11 ! tfl, Jco,lc l111H .tllt.td) 
111.111. 11,. 11 c I'""' I'"' ' ondlu· 
J,." lie• 11 .111 .1 It 11 11 lou lcil\1'11 I 
1)11111 lu.ul, t lc.o l hu.d clu l'lllll)d 
.,.,cl ('trllc.tbl) 111111 1 tlll tll l'ruiJ~ 
lll).(h t 
)ull "' 11l11l tlu 1!1111\t'\ ll~ 
lu d1 o 1' lt1 ,:.:•t lltn • 11lcuurc 1>11 
lfu 111.111!111 lo ~~~ lu ll1111 IJ .IIHir 
II) 1111 I 11tl.c\ cught lu I nc~ II1JI 
1111 IIIIJIW"IIIII II J.1clc (, fr c\J.t•\1 
Ill llw lltlltd, ol t f11 frt·\IIIIIUI ~~ofJI 
"' tlu dtc ull111! l.u l11r ' t Icc gnp 
II !111111 llu·\ II" '11 11" Il l 1\eiJ lx Ill 
'11t dl11 \\ uk ''' I ltltr\. h11t )1141 
g••)' 11llu .Ill' \\,1\l"lllcg C.oulcltmt 
think tilt' lr.ll \ dn11 I ~1111" ~~ol"' 
)1111 ·••c•l llllllll·,tfu'flulc'll f11rllt~l 
all lllt tiiH I.Iflt 1.1\t llll!lit 
Tl11 luul""' 11 dl hl· hrL•,cl.ru~,ul 
tlwn \\llf'tc ' I 1111111111 "·"II llll'tr 
lim·'l \I IH·rll,cw .111rl lh~:lr \t>l') 
1.11111\ ltl'd h11t ' ' nl.1ngl) t• llc.·tl tlt , 
lf'ad piiX'' · 
• • • • • 
\ It 11 ('I"' " """ ulll· ~c.·ut~·' lru111 
'"' • 111")11"' tuft. . 
t I ) \\'t cwl·d 11111rc.· llc•c• t·h·li•H' 
•.!1 ~ lgt bel! ru.c ~ IM· the 111~ 
1 111111 ~~~ lu lcl 
I I I llu ltllllt.ccntu·' .crc w11Jtl• 
p I ',r tlw ..,c·pt 2H "lt1 h 
'I'll' 
h lt1lt·r.cl ~1:1111\ lu \llflJI"" 
gr.cd11atc \ ltltltllh rlml I' II 
7 llw .) I chff1 rc·11l "h 11l no.ll 
11a~c· unci dl\ 1m,. 1.111' 111111' 
l ... 
h llw .)1 clill1rt'lll \t h t1l.tUIII 
ltu n\1 .cnrl .1111•1 nl\ur.anu 
ll~(lltr(' lfll"llh Ill tJu l C.,. 
1J proptl \t'f l fc'fltr.cl It-~"'·•""" 
I ll ),1111 dt" llllllll<~lir,rc 111 
l11111\nlj4 \:tit• 
I (J I (" (. food pr•" "'" 11! 1"' 
'Ill'( I Hill 
J I tiel· nwdtl .lft prc,gr.crll 
12 thl· l'l lflliiiJ4 ' ·• ''' ~ uctrl'.l'' 
1·cl ft'<l<·c.cl ,, lcof.tr,lup P'" 
~1.1111 fm < r1lllj4l ' tuclt:llt' 
IJ ,cq .J f.t()Od I IIIII ltfltJ\1 \-.lfiiJ 
ht· 'llrt' tu put ~IJIIf tulllmc:nt' 
clm·llh 111 tht ll'l.h 'l""' hr.a. 
I . . ' I I I t flJ\tl c f ill I lw (,Ill" rl II' llf.t ll.t • 
,., I . I 
\hl i.dl\1 il L ... ptl\1,1 \l.'f\ ICC 
.... 
t · 
,,. 
bt· 
I}\ 
ill 
till 
... , 
~~~ 
IJI 
1111 
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-th 
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COMPULSORY ROTC-IS IT NECESSARY? 
A 7 fA4IHf.IJ fJ i.IJJJpoiAt 
by Bert Gunter pJrt of the free timl.' for rda\J· 
l e~h 1, .1 ~' hoot ol I radtt 1011, tiou Jnd ' 0ci.1l .u:th ttt ..... :' 
Kl one of ih mo't honored h The ~re.tt defeu~e ol 1 he l'Olll· 
.. , orr . 
uur e.\ll'll.,,, .. He-.t.'f\l'tl iL't'r b pul<>Ol)' progmm in the past llJ' 
lr.uuiu~ l1ro~ram. 0111 u.,...ociu- been that it b a nt'l•e:.,ilv to en-
110 11 \\tth thl' unlit.tr~ ha' lx"Cn able thoM:• who ,·oluntarlh l'Oill· 
,1 fruitlul Olll', lo t uut only hti\C mit I hcm:. elve:. to it t~ huH· 
" e ,tdtlcd '"·"') !Htntlrt:cb of fine I Itt> llll'll and ell\ ironnwnt to 111.1 k,• 
urftccr' tu the run t.., nf tlw urnwd thci t progr.uu nw.tningful. Bnt 
force'. but ''e hll\l' ut...o rt•ct'ivt·d lul\\ Hllid h thb l'<>nt entio lli' Dur-
in return. till' bl'tll'fi t o l many in~ the p:t't ~cntC,t er. 1 Junim' 
lornwr ~cuerul' uud udlllirub ll' went ach llll l't'd , unci .thert• .ill' 
11111 prc.,.denl\. 'with till)' tnul- another 10 '' ho will p rob. thl ) 
1111111, hii \1 \.'H' r, it ma)' bct•ome clo ~o . 44 ~cnior:. ure rurrl'll lh 
uultnndt'(l 111 timt: a ud nllt1>1 cou- in lhl' progralll. ntuking u lot t;l 
ltnuc to uucler~u the ... crutl ny uf ot 125 111eu i11 ju\t thOl>l' l\\ 11 
Ill'" 1d,•,l\. Our ~C)lnpul-.ot ) HOTC: du"~'· There ure ~~ tlltlll) . Ill 
pmj4f.Jlll. ulllorltlltalcl) . l'Ull 1111 l.tl'l , that comnu1nd tlutk!> h.l\e 
lun~e1 ,ult'tJI~<Ih:l ) \\ tlh,tund thi' to be rotated to Cllablo: all tu 
\l.fllllll\ 
F tr..l. ol ,tll , . 1 ~ruu11d '" e ll ul 
" I'Jl(l\lttnn h,t, lmtl t up and " 
1uut tnutn~ tu do ' u .uncm~ tlw 
ln• ,lum·u .111d 'ophutnnrt' ' who 
M e l.IIIIIJl('lll'tl to l .tk~ till ' l'Ullf\l' 
•1~JIII\l th1·11 '' tll. uhkc: o ther 
lt'tJillll'(J l llllr\t'' • tl '' ll(lll·:l(',l• 
clt•lllll, .llltl. ll tdl'l><l , t' 'll JX'l01llll l ~ 
tu ti ll' .tdu.tl <tl"lHll'lllll' ptuwant 
.111d t ht• P" rpmt• uf till' 'cluwl. 
T••1 h, ttftl' ' .ti l, ,., i,h ll\ ,, w huol 
tu li.llll t'll~illtTh •tilt! ,dt:lll hh, 
uol '" .1 ~urtol l' ll~i tH.'t'till~ Wt.•\1 
Point II 'IIU il·llh dt·,itt•d tlw 
tltWIJllllll' ll llltilfl,ll) l ll lilli llg llt l') 
'"'""' h.t\1' ~Oill' t•l,,·wlwrt: to u 
,, huol tlt''l)4lll'cl 'l'''l ilil-.tll)' lor 
tltt ' JHH(l(IW HOTC \l' f H ' ' • 111 
.t tlu.tltl) to •·olltpl,·mtnl the pw-
~t .uu o l ' tucl tt'\ l ll ll t'llll) 1'\l 't lll~. 
It , •• uP'" ' ul, tlw lll'l't'"·'l) lnttll· 
liiJ.: lo r 11111\t '' lut \\ ''h Ill t•llll'l 
lht llllhl,ll\ I ll \\1111 \\l'h (ll'lll'll(J 
lhl' ll ll'C tll ltt:d llllll' Ill Ill!' .IIIII\ 
·" c•ll tll'l' It 'houlcl not ht· 
lutll'l l upou thow \\Ito clu 11111 
clnlll' 11 lm tht•m tl lllll~lll\" 
th Jllliii<IW .11111 lll'lllllll'\ 1111111' 
h.ullllulth.lll ''urlh\1 hilt• 
I Ill' iml;tlioll tin ' pr<1)41,11 1lllll\\ 
t· u~t· ulh·t ' '·"' lw wt·u 111 th1· 
lu).:h llhWIItl' t.ilt' ill dtitl ,11111 
t!." ' 111 till' l~tlll' ul ltlll' dh· 
t tphlll' '' hu·h too ut.lll) ' tllClt•llh 
lt~fll llllcl 111 tilt' ~~~·. tl Ullll.lllll l 
11l 1 l11·.11111~ llt.ll lll'l'lll'> wlwn l' \ · 
11 111 •Ill' ~ht•ll Tlth ~l' lll'ntl dl\ 
lll lllt-111 ' ' n ll t•n ~t• ll t•l'h'cl In tl11· 
~llh \1 Ill~ I IIIII ,llldtl•ll( I ' 1\ l'itp· 
11\t ht•.tt tht'lll .tll'llltlt 11~l~ l .11111 
t l11 ' tmltul o lfi t·t·" '' ho lt.l\ t• 
tu IUillt•ucl '"' " th" hard \\ ,til 
ul h<l\lth l) \ ncl tilt' <tlll''llll ll 
lllll'l l ~t ·"~t·cl 11 II\ J \\ h1 clu 
111.111\ lt.l\t to \\,,,i,. 1\111 H·.tr' 
lllllWII" ldl\li\ J \\h~ l ,ll\11111 
1111, hmt l11 uwd lor mun 1111 
putl .tlll .u.ulttlll l 'tlltlll.' ' · 111 , t·· 
' lu,Jih ,, 11.1 rt ul ,llldt·nt lth . Ill' 
•'"lllll t.' I how f~w JXllo liiOll' ,\\ J tl· 
ublt· . Let ~~ ~ "'~ume (l-cm,cn .t-
th d) ·ll'~ording to thew n~ur··,) 
th.tl oul) 50 nt~·mlx•r, oflhtdu.•,h-
lllt' ll l'la '' .llld 50 mcmbt:l\ ul 
the 'oplu.>ll\Oie cia'' \\ Onltl ~n 
IIllO noTe. Th~rc ure then II \ l'f 
200 mc11 in a volunlal) pm~ram. 
urd)' ull but 1 ho~c job' t•on 
l'<'nte<l \\ilh IJrgc locule Ot~alltl.U· 
lio n t'\lt tld be ut,'OII tpli,lwd with 
thh lllllll)' llll! ll . It h ptohablt• 
that '"'"') lltUrt! than 200 \\ onl tl 
uctuull) parti l'ipatt• ill tlw ptn· 
~ruut t lu" pmvidinj4 un l'\'t•n hll)l,l' l 
erHV'· Quu11til}' , a ftt•r ull , j, tull 
tlw ~ t:)' l'Ull~idcm lton ; IJllttlil) ''· 
A M'tolld dd!!ll'c of ·~llliJIUI· 
'Ill) tru tllin~ I' tlt.rt , <~ltlunt~h 
\ltpw11uotl\ , it pro' itlt•' '.tluuhlt• 
~\pt·ri~m·t• l'\l'll to I how \\ ho rt·· 
lwl ,tgaill'l tt. Thou~l1 I hi-. ·" 
'llutpi HIII ' ' tlwlf opt·n lu tpu·' 
IIOll , tin-. \\fl l t•r \\Ill llOI cll\puh' 
it lwrot. l3ut tht: poillt llltl\1 ht• 
r.llwd-- \llll\.' IIOTC " oll l) .tll 
.tdjllUlt Ill l ht: Jllli]>IIW ol .1 'IU 
clt•ll l ' t·duc·a twll , \\h) " tl tn.uJ,. 
t llllllll'l'ul)" 111l' unpmt.lltlt' of 
.ll':tdt·lllk Jud tnt d h·d u.LI lr('t'· 
clom tall not h< O \ Nt'ntph.t,lll'cl 
I f \H' .trl' c·onhned "11 luu 11111111\\ 
lttlllh o l nnhla f) fL'<ptircnwul Iii 
ho\t· and bt') uml I hat 111-Jillll'd 
h) 11111 lla t iuu.d W" t' lllltWII tl , lto\1 
t'all \\1' d l'\t'lop till' .thilfl ) to 
\H·i~lt .111d th·dclt•, to dtoml' lw-
l\\'l'l'll a lt t-rthl ll\ t'' • in 'hml lw" 
,.~" ' \\\' h·a111 111 tlunt..!' A l'Uill 
pul"'') prow .tm o l t h" t) pt· ,t ,ll t·' 
tllllth of \dtal till' tl' 'l nl tlw 
w lu,o l " '' '" ' to JlHII1HIIt•. 'llu· 
clc•ul\ lllll'l ht· lrt·l' 111 dttlll\l' 
rw ~ ltlllll' j, tht· l' '" lll't' 1101 fili i) 
u l hit It,.,, hut of hit• t'Hr) 
' ' hdt' L\ CII \ltlh rt·~.trd tu 111, 
u,tlliHIJI uhlt~.tllllll tht welt' 11111 
.tl '' l11 ·1' lo tlth0\1' ~~ h.tl IH .tllllt 
o l lht• wr\lu hl' \\ Ill ' ' ''" 111 
Olllcl t· \t'll , \\llh fl',l'llil . "·" 1111 
ll~hl 1101 Ill Wf\ C \ l'l ,I I 1t•t h 
rt'(JUtrt'<l ROTC dirt•tth m ntta-
dtch 1111, pnnl'tplt•. ur~l~ . tlwn. 
thi, pt,tllll't' lllll't Ut' OJlt'll 11.1 
quc,tum. 
\\ h.tl . th.·n . • 111' the .tltl' ll\.1· 
I I\,.,~ 1-"h,t nl .ttl , it I~ lllllllt'<l· 
wtd~ .tppatt·ut tha t u pw~r.11u of 
\ uluut.tr.· HOTC \\ uuld t'tllt\ ,, tth 
II tht• tuitlitiunul lwlll'll t tl ;ul ull 
' tudt•nt ~ '' lw '' t'rt' i 11 it WANTED 
to ht•, T ht• t'nut w t'lll tld lw mudt• 
tou~ht•t , utmt• ""''""")..rful. ~ luch 
ut I It,· tlt·.tchl nod t'lluld lw t'l'-
lllll\t•tl. Ju,lt'acl ul :.I IIII) lu~ the 
h i,tm~ ul Wutld \\'ur 11 in u 
tl.l) I ll' ~Illite l'llh\t'' did l11~1 
~ t:.ltl , lllllft' Ill Ill' l'<mld lw :.pent 
Ill dt•IJtlt-<1 Ult.t l}'l\· ~ludt of 
tlw lll'tl'"·" 1 rotc uwtm>r. l'llllld 
lw h.tncllt-tl . "'""' qtm·L.l~ '' ith 
'hltlcnh \\ ho "t'fl' .tn\H>U' tu 
learn, .uul p•·• h•'P' murt• "'nou~ 
unci l'lll llplt•' ' lt tcht•' uf miht..tf\ 
\ ll<ll l'K) ll llll lttl'lll' '> l'<lltlcl he,.,. 
Jlltllll'tl l11 .Ill) ''" '"· .t \ Olunl,lf) 
JHU~t.llll t•uuld p ru1 uJ,. II., mt·tu· 
bl'f' \\ lt h tm lnlu~ l.1r .lh(l\ l'lllltl 
ht'} otul tilt' Jlll''l' lll rt'tjllirl•clum•. 
Tlwtt' '' Hllld no lo nA1't lw lillll' 
and t'lll' lg.) \1 tt\h•clunovt•ll·om iu~ 
, ,., i,t ,liH't' \1 it hln tlw pru~tam 11-
~~·lf. 
t't·rhap' u pro~111111 of rt'l'll lit 
llt t• nt ("hit It II II' dt•put i iiH'Ill ul 
l('tHl) t'IIA·'~''' iu l111 th .uh 1111\'\'cl 
\ ltult· lli , J nti~hl Ill' IHA·•Ilil.t•d , 01 
,, '''lilt'''''' or lt .tl f·w llll''' ,., o I 
'"'''""·II' orw~t l .tt luu 1111 A Itt Ill' 
tlt''IAllt't l In .t ltt .ld thuw \\hu u' 
\l'l 1\l'lt' 1111.1\\ .trl' ol tlw hu h 
·' houl II() rc: .lllcl t hl· Jll l'l "I 
dllll\1 lillllhl'tl l llt' tl ht•t '·"' 
110 I C t uulcl . "tlh ltll.l~u t:tlttllt 
Ill' tu.ult tu w ll 1twlt I 1 ... ' !It'll 
ftt , .Ill' lli'H' lllllllltlllll.llll \lh.tl 
,, 1111111111.1111 " tlt.ll '""" '' '"I~ 
'""' ' ht• llt.ult· \ ud t lit' 1111 
10111\' f~t~llt I Ill' , tucf t•llh tlu 111 
"'"''' 1111' I u l1 ~t' llllh- '' 1111\\ 
'' "14·'~'·<1 111 1111' tiHilll) p111hh111 
u l p.llll'litl 1111111 ' II l'illllllll di 
\t' ll ' " itl h-11 111111 1111\\ SIJ II 
h II II' ' ltH!t•ut ' wlt1111111\l lllj.tllllil.<'. 
11111\fl' ll ~h l lht· .tid Ill ') llll llillll•tit-
LII'IIII\ .nu l .ulllliuhlt.tflllll •IIIII 
11111'1 jwt fnl\\Ulll aud '"PI""' 11111 
I It'll' l""l'"'·d' lnl dhtll~l II 
lht· 'Ut lll llll ol a path) t 1111 lw 
tl\1'11111111' tf II II I" ' \\Ito \1 "" IIIII 
uul) lu t.1l~ IIIII 111 1111 \\ttl ""' 
\\(I \\ilh "'JIP"'' " \\j• '·'" It· 
11'1\1 Ia tit•" 111111 ut l11·t 1· \ uh-ut t· 
ol .111 ,i\l , trt 111 " nl tlw prr,ltlilll 
tl1111 t '\1"11 tl 11 nlliiiHI< It d tt .ultt ulll 
u l llllll llltl 'u' ) IIC )'J C. \\ ttl ) tdd 
Ill 1111· I 11111 1111 1 111~ P"'~"'" 11('1 ,., 
'.lr) Ill tJtj, tl t.lll~l ll~ I' ll\ III II I 
It' a the lome ole aong. 
WHITE BACKLASH 
by David leraon 
t•uouglt," wrull' u Snttuday EH·u-
in~ Po~t wtl tl'f lwfun• tlw 1961 
..teet ion~. " hut It h IIL.1• Mil \I· 
1\ll'r li~htuiu~ pinyin~ lilfull)' in 
lht• polit il-: tl ~ ~ ) It IIIli)' <II' 
:> ipa ll' iht•l f 1\ II !tout 1'\'l' l ~ I Ilk 
in~ ell it IIIII) Ctlld t•WI' IIllO II 
Llimlin~ lltlltldt•tholt 1l11tl will 
:.hutlt•t t II(' dt•t·lowl lt11ul 'I'UP1'." 
Tlw whitt' hat·~l u,ft tha t huL.t'll 
ill l!)(d IIJlJII'ill' 1111 fl , \\R) I ll 
IIHlll'tf:tlithl~ ill 1\11\l' lllhl•t d t•t 
ltot" ol IUC!b. ' ll tl' l\\ 11 umj111 
el l'' t•loplllt'llh In l'h II ll)l;hh illl' 
1'0 11\ l'lllt'lll poh·111 , ami uppttll' lll 
l) lt''PI' I tahlt• 1 .11 ~1·1 ' l111 l.liKlf 
clalt'' in tin' \t•,u\ dnt1111" 1111' 
111'\\ 1111ltt.uu·) of \1 11111' dt·mt•nh 
in lht• Nt').!IH lt·.uh•f' lt lp. uucltl ll' 
j 11h11 'l111 udlllltn-.lt.tlloll\ ,. , \II 
ti~ltl \ lull t·a lltn~ fm 1111 l'lld to 
cll\c thlltllation 111 tlw 'alt· '""' 
ll.'llt.d nl l tlllllln~ 
\in llllt' \t'I'IIH'cl <Ji ll It' \1111' \\ h.tl 
lutt iJH'Il l'lllo 1dlil ,. A11 11'ric·u \ lc•a" 
.1111 1 11''('111 lfl(' llh or I' )!; Ill ad 
~IIIII'('\ \"11' 11 ti ll· I) I ' IIIII( 111 1' 
'toH:cla ' " 111'hiu14 Vll ltll) l11lllh I. 
't'l 11• whilc· h:11·kh"h \\ ·" \l l)ljlll\l'tl 
to l ~t• I Itt· ll111llht•t ruw d11111t' 'l it 
'"'"' i11 1111' t•l••• tum, lJ11I wlwu 
tlw t~ · ltllt l\ t .Uitt' l11 it \l'l 'llwcl 
lo I til VI Uti t·f h ·1 I 
'l.lu'l ·'"·")'' ' u ll lihlllt·d llw 
j tl lll"''" Dt'lll<ll r.t lH· l.lllchlult• to 
.1 tl.llton:tl rt·jPt l lllll tJI ( .ultl\\ a ll• I 
ttlll\t'n-.tlhllt .11tcl/or tlw J t~l lll\1111 
'"'"u""' 111agu 111 u potlt "" 
tltnlc•,t ~~~ ~ 'I"" ' & \\ o d d 
li e 111111 ·""'"14 l ollllllll.th ·' In .111 
.d) 11 tlw H·, ult '· •mly ,, lt.1111llul 
tJf ~out lwnu·r' ''\t'll·ll L.tii•Wlt·tlgt·tl 
1111 r .tu.tl hHt.l bit· 
Ytt ''"') ,, It·\\ 11 tn11 t t. , hdo11· 
tlu· dl'dllm Co' C:t•IH)4l' W.tl 
lau·. till' u.tltllfl \ ht·\ l kuo\\ 11 ""14 
ll'~·•lluul\1 lt.ul \d' lllllt td "\t1111t 
111 tlw prt·\ltlC' Il l ial !""'"'"''' .wd 
tll l k1·d "P "' rutu ·h a' 12 I" ' " '"' 
11f llw vol!· iu I!Jll ll '\1\ f11 Wi\ 
11111\111, l llrli ,tlla '""' 'l. l :tr) l.lllll. 
111 Jul) nl HJ!I'I , pul"t•·r t .•111 
ll.111i\ ti·put iNI tlt.tt lltrt·l' '"•'I'H 
w~lltC·ut \ ol I Itt· Alllf'flc .111 p11l1 
IH n•:u f c·d 11111 11 \t I) h• I lw c 1\ 
fl n~lth 11111\ t lfll ·fll v.lttll•\tJIIIIt 
I rtll'r\ \ llblllhallltl'' olllfi \\ fttlt 
11111111111) ~'''" '" Ill till ' ' ll'th 
" " lf l\>('~"l4·''' '' " .. t. •• \ \l'd '''· '' ld 
p<·r u ·ut uf 111• 111111 ' ' of \\111 11 
11111111111) j!,flliiJJ\ Ill tlot , l,rllt " 
h t-\erJ tlo.tl '('~flit'\ \\ ,IIIIC·d 111 
t<~h ' ' ' cr \\lol l J'''" ' I Itt· ltl4"" 
\\ J \ ;)6 per tCIII :lllllllll4 wltih• 
• 
~omttltt> ntt'rl>. In I he orthern min-
ority ~ronl" · only 48 per t•cut 
lwlll'\'l'lllt "10nK I (I n •fu st· to reut 
or ~orll huml'l> tu Nt•gmrli . 
The ~l'llt•rul fcdi11g lllll1>11g 
whlll-~ . lll'('llldlll~ Il l th{\ 1)(111 . 
wu~ thut Nq;lOl'' WNt• l'llllt lNI 
In thl'lt tlght ~o 1111d u hl'llt•t shnkt•, 
hut lltut I h(•) I\'(' II' ~oinA lotJ li1st 
llllllll~>klu~ leu ton lltll clt. 
Th t• dt'ilH''' ll l'lld \\Ill:. :.illlply 
1!1111 whll1 1~ dicl unl \\ cut I Nl·~mvs 
tn llltll I' lulu lht•lt tll'l~hhorhuml~ . 
Om• polltlt-.tl fi lfl•t·u:. lt•t \Will Ml 
hu "' to ~II ) , " Tht· 14"'l'rnlu~ 
U\lotll " 11 11~: ti ll' dnwt u lll'l~h ­
bctrhlll)( l i-. Ill Ill IIIUl Ill hlllllllll'llt 
1111'1111 du11t~t' I hq~~t·uh·rtlw Co lei 
\\ ,t ll'l \ lilt· ." l11 Caltfunll.t, '""'" 
fi 'Jit'•th•cl 1111' ' lttl t• 111){'11 hll"'lll~ 
lu\1 h ,, l\1 11 lu o tw mar~l11 
.tlltl ,, t I lw \1 111 11' II till'. clt•ft•att•d 
l'u·u1·, ~nlul~t·t \d111 oppmt:cl rc-
pc·al A luui\IHA prop11,,d Ill At.. 
toll , Ohio, 1111'1 u ' 111111:11 lalt-. 
1\11 hupo tlanl tngH·dll-ut Ill 
\\hilt- lt•at .111cl ll'jel'lllln ul tlw 
him t.. tKII\ ,. , ti lt''" hu ' 1111dnuht 
t·lll) lwt·u ti ll' to\l· t u~·· It l'·" A''' 
It'll 111 lltt· till''' It ''·" hc ·~· u 
l t~~ ptt· utl) dt·~•• ilwd '" " hl.tc·k 
" 'liii 'IIUH') ," " lunut lt-1""·" uml 
" hl tll'k ll:t ltou:d h ul. " S C:C\ 
'lto~ l' l ) C:Un1111·lllll' l dt·wd l.t•' It 
·'' " l,l ,tl '~ pc·oplc· lta vl u~ 111 poll 
I h·a ll> ~1'1 hl~l'l l11· t l o ~~~~- ~~~~ ~ .. • 
tlu•m-.c·lt<c•\ \II th1·} < .111\)ll'llklrwu 
n ll'"l litllt of !KIWI' I .111d ' ' r1·u~tlt 
111 1111'1 thau 11 po,ltloll ul \H•ak 
Ill' " " ' l l11· lllwr.1l 'l'\1 lh p11h 
llr 1 .tiled II " r.ut\111 l11 II'H'tw " 
Wlu11 1111' hlut k I'""''' plt il•• 
"'l'''> l 'lllt·t~•·d " '"" tlw \11-w· 
dlt lt \l,lf( ,, tlll"llllllllll l lll' j llhll 
\1111 .ulll tluhtr .,tlllll "·" 111 tltt· 
micl,l t1l I') 11114 Ill l""'' II \ 1!)()(1 
c 1 vt l 11ght ' 1''"1'"''''' llllollglr C :.,,, 
W''" 
Wl w11 \lt lll llill l d Ill tlu I ltill\1' 
It) 1'11 \ldl•lll Jnl" "''ll 1111 Ap11l 
2k tlw IIIII tlltld t· II " '"''·"' lui 
to di \1 lf111hutl1· llWIIII\1 a11y I" '' 
''"' In ll 11· 11•1 Ill ', 1 !llldiltoll\, or 
p li vtl l'l4' ' r;l ,,d1• rt·HI :d ''' l1 aw 
ul 11 tlw1·1ll11~ 111 l11 tl11 · p111d 
''"" o t \l'l vh·t·' ,,, l:nllit II '' 111 
r:u 1 • c·u lm 11 ll)4t•m li t ll.tli<lllal 
Oil )!,' II 
Wluu it l'•l \\t'd rm AIIW " ' 1) , 
II lml11rkd ''~' Ullll'llllim·ul II) 
tl1 p Cf,nlt· ' \II \ l,tll tt.t' Ill 
\ttl I \\ltll It I \f ' lliplt•d \lll~lt 
" "' IIHt)! luu11c·' .wrl upJrlllll' lll 
luuld11tl4 \\tllo lt·" tlt . .lldt\1 111111 \ 
\\tilt 1111 olll ll' ll<lllll'lll llw hill 
lll\1 " ·'" t'\lllll.llt·d 2..1 llllllt tlll 
lt\111)4 111111 ' IIIII) al,:,ut II) p<·r 
( tt/llltllll'd I II \ '1'\ I I til I /rill 
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DR.CARON 
lu O.,c•ptc:mher 1111 t•'(d tfug pcr\onality joined Tc<_.t.\ Athlcllt 
''·•ff Dr. 1\ulaucl Cawn. 
l)r. Carw1 ~r.tclualt~ l frwu l .avall uivef\lty, <Jurht·t· City, 
Cunucla, iu I U5!J i\fh•1 w11rcl , Ill' touk up rt•,idl·ll<'} in lltJ\11111 
ul th l• C'ripplccl C:hllclrcu\ Jlo,pilul :wei later iu Wurct•,IN at 
\\'orl'l'\lt 1 City Jlo,p•lul uutil Hl63. Duriug hi \ rr\lclNIC }' lu 
\\urct•\lcr, ht• Will> till' uthll'l il- doctor for a ll the puhlit• hi~h 
~d•oul h·uu" lhlllll~hout the Wnr<·t·~l er ar<•a. After hi\ n·,icluwy, 
Ill' \hllh·d prul'l lt•t• i11 Worc:t•,lt•r a11d ~pn: iali~;t~l iu OrthotH'dic·' 
Evt•• ''" '' '' til!· uthll'llc· ~!'tl\01 1 h('~uu thh year, II wt·n•~ that 
till• injurlc•\ tu Tt•r· h ·~ ttlhldt•\ havt• hc·alcd tl'ckkt~l tl u111 I.'Vt' l 
lwfnrl' . I>Uil).( 1\ohs<'l llt•, who had hurl l t l ~> hip in till' A nlllt·r~ t 
storlnulluv;t·, wu~ rt·ndy tu play fell' thr llnwdnlu ~nnw tlw next 
wt•t•k without nuy lllllclruut·t·'· 1\l F•cchl'rg\ and j oh11 Furlt·y\ 
nuklt·~ \~Nc· u l ~o lujtllt'd h11dly bc·lw t' ami a~aln clnrlu~ lh t• i\111 
hc•r\1 \t·rimnla~c·, hut tl•cy huvl' not llll~~<·cl u ~anw tlti \ \C'HMII I. 
John O.,uull lt·n·. \\ ho injurt•t l hi ' dhow In th<: ~liddlchur) ~. lin<·. 
wu' ul'o lt'tlfl) fm 111 lion ti l(• nt•\t 1-(Hlllt' again' ' Uah'' · l' •nlt'' 
'ur Prlld111rd w11' t'Vt'll !JIIOil'd in tht· Tdt·gru•n uud C:al.l'll t• ·" 
'")'i ll~, " Outt• u~ul11 I l1a \' t' lt•a rm'll how )'tll lll)!.\ll'r.. lwul CJIII!'k 
I), ' ' flll'w :ut· Jmt a It·\\ ul til l' l'\I II IIJllt•, ul iujulit·' that 1>1 
C:11 11111 lui\ lilll~llll\1'11 •IIIII oll'h 'fl cptfd..ly 11p011 ill ~lVIII~ till' propt'l 
I rt·11t lilt' Ill 
llt•\hlt•, hl'111~ u anort· than :uk'fJIIalc tlodor, lk Curnu hn' 
ht·t·om(• t)ll t• nf 'l't'<·h·, hiAAl''l f1111\. li t• a lway' )!.iVt:\ l'lll'tHt ru~t· 
mt·nt to t l ~t• uthldt''· Dnr111)!. lht· third tp•arter of tlw ~ l ultll t· 
hmy ~a11w 111 \' l'llllllllt wht·n I ht• En)!.hlt•t•r.. tool.. u 17 . 3 lt·nc l, 
Ill' wn' 1111 t ill' ' ltll'lim•' )1'11 1 11~ " 1111)'. du Wl' havt• a h·anl llnw' " 
l>t. C:amn, howt·' t•r, f, 1101 the only C:uruu that h u l't·ch fn11 . 
Ill\ '<'t' H• tnry hrlu~~ hb 5 dtildn·n to "''cry ho111r )tUtlll·. Th<·y 
nutgt• from U In I'A~ yt·n• ~ old. So lur thou~h . thd1 nul) 1'11111 
1111'111 to llt\'ir luthc•1 uhnnl ll11' ~llllll' h " \\1{' would lih to l~t·1u 
the· l' ll ll lll)ll w> off lllllf(• , .. 
RALI .IES 
Whut lmpprnrd 111 tl11' t ruditionul ~purl\ rullit·~ thut tmcr 
hrightt•nrd up the• Tt'l'll l'llmpu'? lu tilt' pu~t thcH· huvt• a lway' 
l~t•t•n twu or thrl'l' wlllt'' 111 tlw full with u hi)!. \ll ll l.. t• tlnlltT in 
tlw l'ity of \\mt'l''lt'l Tlu•\t• a.lll lt•, l1ad hn·n ,1 hig lal'lo1 lu III'IJI 
inA to 11111l) ll1t• T!•t•ll ' tudt'llh 111 'IIPI'KII I nl lht• 'tll>rh lt•am' 
\\I' htl\ I' IIIII Wt'll !lilt' \1'1 I hh \1';11 and 1\ t• do 11111 I luul.. 
ti lt' f.ualt lit·' 1\ilh tlw \ ltult•nt , lmd) . 1.1tht·•. 11 r.,., '"'" tht· Trdt 
'i('llalt', 0111' nf lht• l t'\'h 'wu.tlt•' , fnllt' llot" I' to 011,\.llll.ft .uul 
.uh I'll lit' ' tmlt•nt •It' ll\ ti lt•, , :o-u 1.11 it h.t, llt~h·t It'll to tlu 11 , 
joh Ill ll1" lt''l"' I ~t·plt ' lllht•l 2·1 wa' tht• d.th' of tht• ""' lu•IIH 
footh. tll ).:.IIIII' hut 1\t' uudtl\ la ud that u r;l ll~ <cu tld not h1 ''·t~1·d 
bt·c·auw nf """''' lwln,.: llt'lcl on tht• Fru l.1~ •u,.:ltt lwtw,• 1 (o\\ 
l'\ l'l, lht' lc' 'l'l'lll' Ill ht• 1111 1' \\ 11 '1' fm h, P·'"lll)!. tlu• I'\ 1 nl t lu 
holll ll' ).!li llie' 1111 U\'lnht•l li I ht'll' \H•r,• '" ' '"'h', ou tht 7th 
.uul .til It 1'11' 1.111 lt'.llll' 1\t'rc• lumw 1111 till' fullu\\ llll: d:l\ 
I ht• ~,.,.. .•. ,., ll·.u11. \d11d1 ''·I' lllldl'lt•alt•tl (u,t ~··111 tludug th1• ~~·~ulu1 ''''"un .uul '''II uudl'lt•.Jtt~ l th" \l'UI , 1111d ti ll' lnotlmll 
1\•,tlll , II hfloh I\ pJ.I\ 111)!. ,1 l1.11<f 1111tl 1'\t'll il;g ~IIIII\' I hi\ \1':11 ,111d 
ll11· l' ICI" 1'1!111111'\ lt•,uu, 11 lud1 ha' 11 1l•11 •mhi.uu liug 11111111'1', 
\\ I'll' ·"' htlllll' 
\\ "'"'I"' th,tt tlw lt~ · l• 'ot·ll.llt• dot·~ nut h11~d tht· ... ,, ul thP 
lull 'Pill I' M' lwclult• .uul t''l't'<' iu lh llnntt't'lllllill,~ tIt tuln•t :!::! 
SJ>OHTS CONTF. 1' 
\g.1111 tim '1'.11 tlw lc·c h " ••n.tlt• '' 11l 'JIIIII\tH tilt' l'ru 1·11oth.tl l 
"Jitlll' nrn~,., , \n •·11tn hl.1nl.. \tilt •lppt·.llt''l' t\ \H·1·1.. 1n th1• lc-.11 
'\t 11 ' t h1·1 1.. lht• l t'. llll\ lh. tl \'1111 tlunl.. \\111 \1111 .nul ,uhnut 
\IIIII 1'1111\ ltr •·• tht·a .Juhn \\ o1thlt•\ .11 -.. \r ,11 th1• fn·h "''"' 
111.111 hcl\ Ill llu\ 111 1111 ll.tll 1111 l.1h·1 th.tn 11111111 t\11 th1• -.. .rtu rtl,l\ 
Jlh'l't'lhng I ht• g.tllll'' I 1\ I' tlnlt.t r' 11 •II lw •'" .lrdt>tl tu t 111• 1, 111• 
lll'r If lht'll' 1' 1111 '' hllh'l tht· II'"'' ,,,IJ lw 1·urn1'(1 m ,.1 In tlw 
Ill'\ I " t' t•l.. ' ' coutt•'t I f I 
II 1 •1'1' () ol lit•. I w Jlfl/l' 1\ •II bt 'Phi. 
TECH NEWS 
SMASH 
WESLEYAN 
1 
SOCCER TEAM ROLL 
HARTFORD AND LOWELL BOW 
II ARTFORD 
Wnrtt·\tcr 'I l't' h · \ untlefeutt'fl 
\l)(.'l'er ICU III Willi it \ \t~C:I>IId lll:llt h 
nf tlu· wa,tm lu\1 T nc\duy w ith 
a n o-.Nwlu·lmlng 6-{} tri1n11ph ov-
<:r I lu· l nlvt•r\ity of llurt ford 
11'11111 
C:oat'11 Ainu Kiug fl·lt tha t T(·d• 
wo11ld IHtvr 'I on'« I C'vcn 1110rc if 11 
WH\ 11111 for fl tcrlford\ n:tH(I\~ 
fidll . Ouc!' \\ nr<·t•\l l'f grew tct'· 
l' ll \(llllll'cl tu lh t· trowdiu~·lht'­
goal lat lil' uf lhdr oppcln<·nl\, 
thdr hnlfl~o~<·h , Bill llyall j uh11 
l·. lphlll\tcme, a11cl \ lcvc C:nlt<·r 
tlwlllllllh•cl the c<:II IN uf the f1tld 
llllli ~avt• tilt' forW<Ifcf\ IIIIHI) t!p 
porlunllll'' to \t•on· 
ji111 Vit·le, l >t·n11y ~ l t()l llll t• ll, 
Kt·ll llallh·. :tlltl Ed C.J11111111 all 
wmcd tll ta\\l\ lt·d gou l, , hnoting 
thl' hull lloll lt' uftt-r 'l' rtlll 1bl l·~ i11 
front uf IIH· ll t' t' . Kt•u lll abdl'll 
1111d Clllt' t' ugul11 l':d Cnnun11 adcl t·d 
thd'irud two tullic·' 1111 lrl't' l-id,,. 
WniCl'\ lt·l·, dt·ft·ll~t· proved to 
lw too IIIII<· It f111 I IIC' II a 1 tfmtl lx1ot 
ers , a~ goalies Don J.uii.UIIciDav<• 
K unihulm w~r£' l'tc ll l.:'cl upo11 to 
mnkc only Oll f' <>ave apit't'c. 
LOWELL 
On Satu rday, Oct. k. \\oorc('~t l'r 
lt·d• ' ' \(,i('l'l'( ll'Ulll \\Oil It\ I kt h 
' lraight rt·wdar ''':J\!111 ga ult' m c·r 
,, hHI} c.tr ptriutl with a :.1-2' l l' IIH~ 
m t·r l ,tl\\ t'll 'lt•t·h. ( :oath 1\ Ill).( 
h;lt I hat tlu\ g.111W \\ 111tld IJI' IIIII' 
,,r tlw touglll''' ht•t',lll\t: of tlw 
lllllllht·r of fmt·1g11 ' t udt·llh .11 
h·11tlin~ l.tmdl an!ltht·lrfn•'l"""" 
t·lig•luht) mit· 
Tt:t h jlllllJX-'tl rlf to .1 2 0 fH,t 
<1'1Hr1 Cr kad ll\ J 1111 \'it•lc drm ,. 
the h.tll i11t11 1111' •wh for hotl1 
ttlflic\ j1111\ fir..t ~o.d O(' ( ' IIHI•d 
whc11 Ed Ca11 11 1111 t lm.ow u P·'" 
fro1 11 0111 of hou1HI' 111 t h1· fruul 
of· the goul l'\l:tdi11g 1 wu d<·ft·ncl 
Cf\, jil11 drew<· th l.' hall pu\ 1 til t' 
~·m li t•. 'f'hrt·<· 111in1111'' lnlt-r Vlt·lt· 
'l'UH'fl a~ai11 wlll'n lh t· hu ll b111111 
t(·d off 11 l.mvdl Fullhuc·k\ lt•g 
into tl11· J.tllal. Tt·l'h lllllilltllillt'd 
il\ lcud 1111til tlw c·nd of ti lt' \1'1 
011d q u a r t e r . when 
Boirighlui fired a shot into 
upper left hand coruerpa~t Tech 
~oalic Don l .ntz. 
Lowell t ioo It up late in 
third qua rter a' Lutz deflected 
\hot b) I l c~ende~ into the , ..... --.~• 
har anti into the goal. 
\\ it h l 0 37 gone in tlw 
quarter Lowdl'' ~oalie hdd ~ 
hall out of the P(' ll lllt) box r. 
hull(h hall. ' I he referee~ put tht 
hall down and Kt'n Blu1'ldell kic .. 
l'll it ovt'r the fent'<: bt>fore tlw 
\\hhtl l' wu' hlown and the clod 
\turted to the ~real disupprov• 
of Lowell \ coach. Blaisdell ga 
... 
another kick and a \\'Urning It 
\ 1 nil fur tht• wt.i ~ tle to blow ... tr \\' l11·u tlw \\hbtle sonndt.•d Ker. I 
kit-kt'< l the hall Into the upl'fl ••L 
right t•orm·r of the gout to put , 
1 
Tt·t·h uht·acl. I .uwell never got . , . 
tlat• upport unity l<> ~corc and Wor· • •· 
('1'\h·r Willi 3-2, putt i n~ thtdr \Ca· 11 ~uu ' s rt•t·ord a t 3 win:. and no to)- • 11 
,,.,. 
NEW I.F. RULES ADOPTED II J ,, 
I lw l>q>nrlnl\'111 of l' lt 'll·al 1-.cl· 
•u·at 1(111, t hruu~h ih 1111 ra~~tur.tl 
l'n~r•lll t ''""' Ill lnll ll 't. rt'l. rt'.t· 
tlou und Hllll l\t'lllt'lll tu tlHI\t· ' '"· 
dt•llh who ltrt• IIIII lllt'IIIIH'f\ of 
vu ' ''' Y 111 fn·,lulll'll .tthll'tlt 
\C(IIIHh ' I Ill' ' t'lllrh 1111 tIll' pm 
~ntlll :Cit' ' " f ullu'~' 
M AJOR 
V nllt·) ha II 
lin 'k 1'1 b.ll I 
"'oft hall 
INTEnM EI>IATE 
llowli11~ 
Swlnuulnv; 
'l'tac·k 
M INOt\ 
l'uhh• 'I t·nlll' 
SCORI NG I'I.AN Tlll'rt' a,,. 
thr('l' l' Hit~Oill'' ol ltliiiii,JIIII'II(, 
111a jcu , inl t't ll lt'di.th' 1111d tll inw . 
lht• 'tlllln~ ''"' lw '" lollm'' 
tlw 11"1 pl.lt t' h'.tlll 111 ,, nt.tjnr 
tnnut.tlltt'lll '"II rt'll' l\ , . 10 pw11h 
.111d t•.u· h phu I ' '' 1 II pm~tt'" h\ 
2 P'""" l't•r t'\ ,11nplt•. I,,,, pl.tn· 
lt'.tnl 111 I It,· \ l.qm t .th~nl\ 1\ 1ll 
lt'lt'l\ I 10 po 111h, llt'\1 Ill lht• I.!\ I 
pl!tt't' ll'illll 12 11111111\ ,llttl \u forth 
l11 lht· lttlt'llm·d••lh• t.llt·~or\ lht• 
"''' pl .llt' lt·. llll '"" ll'\l';\1. ) 
fi lii Ill\ .111d tilt' 'l'llrlng 1\ til pro-
gil'" In 2 pn111h up tlw l.tdtl t•a 
In tlw \1i11m l' .tlt'~Or) th t• la,l 
plan• 1t•a111 1\ ill lt'u'l\ ,. I pt~i llt 
und tiH ,, .111111~ "Ill pmA"''' "' 
2 P'''"" up tlw laddt·l 
THOPII IE~ \ l , ll~t· l1oph' 
uf I ICIJlhlt•' \\ill ht• ,1\\ :lldt•d ,\~ 
1111,clh lei lht• gruup \(llrlllg thc• 
lught' ' ' tut .ll IIIIIIIIH'I of pmnh 
lur IIH '''•" 111 ,,JI ~opnrl\ flu' 
111.1\ lwl ll llll' lhc• Jllnpt•rl\ of tlw 
grnup w 11111111~ II 1 hrl'l ttmr' 
'wp.lr,llt twph•t•, "rll ht• m.crd 
t'lllol tlw 1\ inn1·a, uf l'.llh 'J'IIl ll 
If "' II ~filliP' oll l' I it'd for tlw 
w.nul trnph, . lht• ~rtiiiJI 1\ llh till' 
hi~h"''' 't•hol,l\ht: ,,, l'la~t· .11 tlw 
\' lid of thr }t'ar 11111 bt• ,l\lard('(l 
tht• t roph). 
ELICIB II.ITY nuu;;s \Jton 
\th(l h,t\l' \\1111 \UI\1 1) hl\l~lll.t Ill 
<Ill} \(X>rt 1\ Ill IIIII lw d1gihlt· Ill 
trnnpdt· 111 th.rt '111111 II'"'' Il l 
11111 .rppl) to m.ul.t~t· r' II lilt•\\ I hi' \ 
Ita\ t • \\1111 lht•tr ll'lh•1 il\ I'IIIIIJW• 
litm' .tl"'· C:untl•cl.tlt·' fur \Hr 
'it) m frt·\lllnt•u lt·.llll\ wil111ut IH' 
l'ligiiJI(.' fm 1111 lolllllll,tl l'hlllfWII 
lion l'\t' t·pl ,.., prm ul{'d lwlm\ . 
t\ 111.111 h c:ntt'ldt•rl'd :c ta lldidatt• 
fr1r u ':Cf\11\ lt'.llll who " rl'lllill 
t•d on tilt' ·,11111111 nf lt•l tlw f11wl 
t' lll Of ill 1'11\t' II fl11a l ( ' II( 1\ IIIII 
llllldl', who 1\ nu lh t• '<(Hnd a t 
til t· \lilrl of lht• 't•ht·d ul t· or 
tul..e' purl 111 :t il) ~.IIIII' n1 mt• t·t 
lnunyca,l' riintli\ iduu l{llll'\ 
tiunnblc ' lulu\ the h('atl ' llr\il \ 
roach in that 'Pori will mnl..t• tltt' 
final d<'<'i, itur. An\ -..,und mrm 
her '' ho ''a' not 11 lt'll l'r· \\ in1lt'r 
at the '>t art 11f thC',C'U\(IIt, \\illlw 
r ligibl<' lor intnunural 'wimminc U 1 
uunpetition. In uther\\ ord,, 0111) tl 
letter-winner\ prior to the cunni • · r 
'<'11\1)11 will be inelig ible f<X i•l• 1 
tr:unural t'OITIJ><'ti tion. Further, I· I 
the int rumural meet will takt ' "• 
plac.'e 'ometime during the rcgtt 
l:u tc11m \t·hcdulc. Cratluale ''~~' 
clc•ul ' tlr ' '"dl•nt ' "It It hom•<' prh· 
ill~l'' art· not c ligihle. lu Trat•k 
ll IIIUII 11111\l I)(' {' rt·dlttc'tl with ~u 
tr.linlug < ht•(·~ , to bc• e ligible 
PI.Er><:E OR OF.PLl::OCEI). 
If 1111 lui ra111ura l <'O IIlJWtitor ~turh 
pl uyntg for Tt'lllll '' In u pur1ku· 
la1 'port \l'li\IHI, then chuuge• 
"" uffih ut lull lit' l 'UIIIIUI ploy ror I•• 
'lt•ttlll lllllll il ., <'IIIII n IHI\ play· .. ~ 
t'fl till· m·~ t :1 ennte'l~ in their J l 
"ht"Cinlt· 
FORFEITS '" l11 the event a 1 'l 
lhtltl forft•lh a gume or mtltlh. *•·· 
f1q• pmnh '"" hl' d('(luct t'tl for 
(',,,lllflf'll ,,, l'at.:c ) 
SPORTS CONTEST 
WEEK OF OCf. 10 
It 
l'r 
Ill 
,,, 
nl 
Ill 
1\ '1'1.•\ \ .1 1\ F \I.CO\ .~ \'~ . 
Bi\LTI \I OIU·, COI.T~ \'.,. 
CII ICAC:O \'., . 
D \l.l.i\"i CO\\ BOY~ \ .... 
\II\ \E~OT \ v .... 
\; .) . C I \ \ T~ \ \ . 
PI11'~BL HC \'\ , 
\;\~IE 
VIS ITOR 
~ . F . 19'er'l 
DETHOIT 
C:HEE\; BA) 
. T LOL I~ 
L. \. Hi\ \IS 
\\ \ ~ Ill \;CHJ\ 
PI ! ll.t\DELPIIIJ\ 
'" •II 
II ·II 
\I lip, 
I~ 
·~1 
10 
w 
i\D DHE · s----~t•--
IVai \\ ut H ' 'h' l ft·t lt d mppt'<f it"\'(. . 
801 1,.1fuutlt.tll ~.llllt' 111 a HI\\ J,,,, 
; 11 -..1 t ufl l ,l\ ··~·'""' tlw Bubt:ah 
0\1 It 1111 1\,th·, 
Ktl 1\.111 '' \1 ·•' 11'<1 1111 I IIlli' Ill 't. trl -
lj}tl ·~ ,,fl tilt ,rnr111~. 011 tltt;>it 
put " 111111 ""'' I rmn \t' rtfllfll.t)!.l' \1 -
got \ lltdtl \ 1·\htl I loll't'<f 3·1 ) ,tid, 
Vor· 1.,111ul ' '"' 111 V.h 1 lltt• 1\ul)l•;t h 
sea- tlu 11 fu , t b puutl\ ~pllttl':t 
lo~- l ~< l•1 l tltt , .,,,,, pmnt 
I " It ~··· IIIII\ Ill~ I .ul~ Ill lltl' 
'(t otul tJ11 111 o· t 1111 ,t 12 ~.trcl Jl·'" 
IJI11 111 JIIt,tt J.. 1\11111' ..,,lltliii'J\ItlllO 
J •l111 lu ru L. I ) n tt).( 1\uhwlll\' t lwn 
in& l lilt'll to Jurt• ~ "ho 11101 t'<l tit"' 
onl) ti l to tlu fl,tlt' ' h ~.uri ltut·. \ 
•ent , rtt·' ul pl.11 ' d 1111.1\t'cl b) u 
fnuml tlw goi11~ mu~het , .11ul t lw 
~·llllt' 't'tl lt'<.l dOl\ II 111111 .t dt.ft•tt• 
'"I' h.ttllt• I til l:tt\' Ill Ill\' h.tll 
\\tilt timt' ntnning nut tltt• 1\oh-
l'.tl' ntolt'll into lt'l.'h h ' t tttol'\ 
r It l ' l·.n~.t htt•t•r:. ~tiflt•ttt'tl , ,,,;d 
pll,ht'tl 1\:tll', !tat:~ into 11 tourth 
tlm1 11 .111cl :!5 111 ~~~ 'iltt.lllllll 1\ 
P·'" mtt•r!t·rt•tt<'t' t.tll ~-111• tlt t· 
Boht.t l' till' lu,•.t l.. tht·) ttl't'llt'<l 
\\ tlh """ tlt.tlt ·' llllttllh· ldt \1111 
plt1 t'llllll\~ l 1'<llt1 \\ tlt,ltm lcll l ht• 
't'l lltlll ll;tl \'' \l'llrt' \~.J ill~""' 
"'·' hnoh <t l ti t~• t'\ I HI r,.nnl 
Itt th1· tlllrd tttt•llh-r l c•t It ' ' ·"' 
t•d .11tolh1't dtiv•· ft nm tlll'tr tl\111 
I I }•ltd lit~t•, nt1 l~ to h:wc• II ' t al 
hod cttt tltc• litH\'' :16 h~ 1111 11111'1 
t•t•ptt·d Jl""· C.t•tlttt~ the• hall 
ill- 1111th d u1111 1f11111h' lhUd, ' 11 (', 1~ 
~er. I• II tl11 h .tll im '"''I rom tht• ~nul­
akt l11• \\ htll ll. tl t'' tonk 11\t'r I Itt•) 
Bobseine unleashes oeriol 
:gu-
~U· FROSH DUMPED 
Y DEAN JR. 44-22 
itt ill 11Jk'lli11)4 ~·IIIII' of tht' ll';l • 
CU· 
1111 tltt· \ \ tll t.' t·, tt•r h •ch fre~t"'"'" ~CI 
fot l•••lh..tll '~III·HI wa, lt. tnd('< l a 44 
ay- .! " tlt.ttl In I >t-.111 J r Collt.~l' 
eir l lt-,111 11 ''" ''' 'oi.Jtt.td t'!ltllh t' of 
I rt·'hllll·ll untl ,,,pltomorc'. lwei ,, 
1 I · ·~~~ uml ttHHl' t '\ JX'ril'ttt't"CI 
.h. t. 1111 
fnr 
'' rtlllltnt~l', quartt•rh,wk 
1 r 111 ~ \ .tllt•ntlo htlltd t>t l rJft to 
Ht ll \ lorrhun, 11ltt1hnltt'11 th ronJ4h 
tJu lc'lllll of tJw I itt(• Uttcl 'JWill· 
' •~I h.i "'' 11" · • tolldHiown ·n, ... 
111 \ II IIIII f>\,111 lt.uf J>O,W\\iCII\ ,J 
llu• lt.tll till ') fl'J~'Jlt-<1 th" ft•<ll . 
olllcJ JJ \ I fit' l'ttd 11f tftc ftr\l <JII.tr· 
111 tl tt~ l1 '<l I l'l It b)· .1 ' ' 'tilt uf 
~~~ 0 
Ill llH· 't'( llltd lJ'I.Irllr Tt•(•lt 
11111 ~ P•') d irt for ti ll' f11,1 tlltt1·. 
\J,HI. ~ 11 111114 ,t I itt• 1 JIIIIt1t• rb:.lt'~ , 
111\\t·<l In C t·rr1 1),111\t'rt·,Ht fo r a 
1 ~ )d hmt luJo,, 11 "llw two tc.lln· 
''
1 1111 I' I '~·1 11 1 1111 t It' 111 u pmnt 
( 111'1\11111 d l11rt . ' llw J.t , t 'lor-
Co"'plete Tune Up Service 
GOYETTE'S SIRVICI 
STATION 
l02 Higtl land St. • t loynten St. 
Worceater, Mass., Ttl. PL 3-f57t 
tug t•florl ol tlt t• hall t' .tllll' 11lu·11 
I'd <.• J• lhll 'lllt f111111 lka11 "1111'1 1 
o n u iO 111 lm ·ul..awa rtllt 1\1 
tlw lt.tlf I )t•att lt·d 2Ji-8 
l urnm .t ,, '' '""'""' pl.t\t' t f.,, 
tft\• J'nt,lt , 'l tJ fi'(J lfll' ll \1'( 1111d 
111111 ltdcm 11 1111 a 111 tt ) .ml 1•1l111111 
\\ lltgh.tt L. Buh l'la ult• II '\ cl\ t·d 
1-cHIIIIt .t ' ' I'·'" lm tlw 11\1~ pout I 
t'I IIIVI 1\fllll f> t· olll·, fjll•lr11 rft ,lt k 
\' .tllt·t~ti n. al"' P·"'''" ,uul r.tll 
lo t lltlttlult'" II\, wlult• juhtl\1111 
1.111 ha1 k ,, ~~~ ~~~~~ 75 y:wt.. f111 
tlh 'lllll' 
J).tii\I'H·.IIt 'ol.hrccl Itt' 11'<111111 
toudtdtl\\ 11 , f lltt• cl.t) 111 tl11 1.111 
pwuwl 11 ltt•ll I ll rlllt l .t """-<1 •• 
lllt J-I<trd PJ" 111 lum I l11 ""' 
Jllllltl Ulll\l' I'IUII tffurt f.u ft'<f .11111 
r,.,Jt "·" uttahlt· ' " \llln· -•g·"'' 
ll tt• rlllul \( Clrl.' wa' 4 1·22. 
Tec~'s 
• BARBER SHOP • 
11 3 8 HIGH L AND ST . 
Mon . T hur . F ri . 8 :00 - 6: 30 
Sot. 8 :00 - 6:0l 
HIGHLAND R.X 
PHARMACY 
RILIAILE PRESCRIPTIONS 
104 Hlthl•nd Street 
PL 6-0594 Worcester, Mass, 
FROSH BOOTERS 
WIN OPENER 
I Ill' ft, •,futt.ll t ,.,. 1 • r 11•.1111 
, fu ll\ ··d 1'\{'l'll t•llt '1" '11 111 tl1111 
, Olllt' lt11111 lwhtnd 2 I 1 u ·lflr) 111 
,., I >t-.111 jttllllll C :o llt·~t· I H' I 'II till'' 
"·'> ' ll tl' 1·: 11~11 11 '('1' \1'('11' '"''" 
'l'IJit• ft•" f111 tlllt' l' IJ IIllllt 'l\ f l11• 
wtf) \I O llilA Ill th11\1' llllt'l' llll llll 
t I' lt,HI Jx•tll IIIII ~11,tl II\ l• t, l/1 '1 
1ol I k.111 "' th1· wt "'"' I" tf•wl 
l11lt ftn.tl l) hro~t tlw 111 11l1111 
.tftc I f fllt'l llllllllft ' ,111d ftft\ WI I II 
WI ttllfl ' tol I ill' f11ttrfh IJIIill fl I lt,ltf 
t l.tpwd l .• wt < >rlrt• lit l..u L. t·d tl11 
lt.tll ,tl tl11• fl' " ' ol t lu ).(11111 It 
rt·lttlllllllt•d .,If tlw Jl"'l u11d 111111 
1111' 111'1 lot tltt· 1-.tt~ltt(•(•t ". l11ilt. tl 
I"""' Ill ll tt W,l\()11 1111' \( '( lllltl 
~u.tl t .llllt' l.tlt 111 tlt.tl fuurt It 
I JII trlt I ·""' ·'1-;·1111 tl \\ •" c >rfHt I 
It \\ 1,, \\ ·" " ''Jitlltllhlt· \ ft t·r 
tl11 l>t .111 .~!''·''" ttll \ lu'fltlll• • l .uti 
Ill .t lr111tft-" .ttlf•tnpl IH ~~I l•t llw 
h.tll , ( >rftl•llt IH·.tclt'fl II 111111 till' 
''Jl''" "' t l•,r tltt• I llt.tl \IIIII of 
tfH ).\•lllll'. 
TECH CLEANERS 
AND TAILORS 
129 HIGHLAND ST. 
3 HR. CLEANING SERVICE 
SHIRTS LAUNDERED 
All Work Done on Premises 
H 
PALULIS OUTSTANDING 
TR I 1\1 F. F:T 
I'Jw \\'ol(' t'\ lt•t '11'1 It l ' ll"H'IIIII\ 
It ) lt•.llt l llfll'llo 'd th \I'H,Illl 11ltlt .t 
I II t11n•t ltt•t c• '\,thttcl.ll , Od oht•t 
I wt tlt 'I I ' I utttl II I' I llt c• 
lt11.tl mtlt-01111' "·"\I I I 2h .111cl 
II I I I 15. .IIIII " Ill\ I''"'' ,,., h 
i.! 
( •II\ f'aJ ttJ" \1,1, lftt 11111\ IIIII 
111'1 1•11 I c·1lt Ill 11111'1' 111 tl tc top 
I(J l . tkll l~ Wlllttd \\tilt .t 111111' 
Ill 2' \ 1:\ I I II' II 11111111).( 111111' \1,1' 
22 !i t l .'•1ll uw111~ l',tlll l t' Itt 1•11 
\\ 111\l''lt-t Ill" 11111 1\ll'hll '~ 
2ud , Clo:11lit- 'l.t•pp :11d, I· t.111ll.ot 
loll 4th ollll l flplt t )ttl\ llit• !itlt 
WESL EYAN llt\TE~ 
lin· \\ I ' I 1111" ltllt ll l 11 lt•.tllt 
" tfft•tt•d I IIII fu'"'' fa~l \\ 1'1'~ , Olh' 
I ll \\ t•~h'\'1111 , IJ1 tl11• \l'OII'IIf JH 
1:1, :111cl IIIII' Ill flllll'\, ft\ .t \1'1111' 
nt 2(1 II • 
\\ t•,Jt'\ 1111 1',11111' tl 11 11 11 Ill 'J't•t•ft 
1\ til t ;I I t'l~ flt11\l'lfttf ..CJII ,II i. \\Ill 
l"lt'l ' f11 1l fltt h illt , ( ' II ) J\ tJ 
Ill". l•w•l.. tluttlpl.tt t• 
I ·"' ..... tltlld.t\ . I n •lt ·""' llll't .t 
'"'' t• ·'"' ft1111t ll.t lt'' ( 'at\ l'al 
11f" \1,1' .thft• Ill IIIJI fft,l •fllllt t' 
111 tht• litllt' ~ I :!li Otlwt li~tl\h 
t ' " lw I nit 111\'IIIIII'II J IIII 11.1\l,l\ 
'"~ . wt•tttul , 1111tl Clu~t lt•) Zq tp. 
tltiul. 
ll11• It 'll ill \ Ill '\ I IIIC't'l \\ill Jw 
Ill .111.1) 111111• It \1 itlt ·'"lllllflli•lll 
1111 Ot I I !'itlt 
I. F. VOLLEYBALL 
I F. \'ollt•1•hall lu" IN•t •ll ll ttt lc•t 
Wtty for' two llt•t•k, IIIIW. 'I htt't' 
11':1111\. ~ t ' Jo: I'K'J', AI·: I ' , lu11 t' 
jlllllfll't l oil to olll 1'·111) It oltl. IIH' 
\lruugt''' 11·.1111 tt l l it h poi11l ap 
Jll'ilr' to lw 1'1-. 't l.t·d h) tlw 
'I"~ 111~ of I' II'IIH ' .11111 ..,ulltllllt 
ti ll') \lll,t\IH'f l .., , , 'I <. , .nul f).., I 
h) J. () 'lllrt'' .., , . , •. lt·d "> ''"' 
t '"'"'l••ttl p l:t) ,,f I )ou l .ttl/ lwal 
" I' ,11111 ..,A I. 2 0 awl 'oi. JIIt'tll·d 
h) 'f 1-. I. 2 I A I•. I' '''·"ll d h) i\'1 0 
;11uf 1'"1-. Ill 1111111tl 1111 1 tfw 1111 
IJe:t l l'll lt'U III\. 
J.( ; \ tllll\lll t·tt ·d h) II IIIII} to 
lw tlu d.uL. l11'"" l.t \rul tt . Itt .t t 
1>..,., .111d 1'\ lo. h) 2 0 \I loll\ 
I•C.f) \I IIII ,, p.tlt IH.tltug .., , , .uul 
\ I(), wit~ It· tlrt~pptllg IIIII' 111 I lu 
\llll lrl hy 2 (I "'" I. It I\ I " ' IIII I) 
gatcw rlf tin wt•t•l.. Ill " 1'1. 2 0 
ll11 t,ltlt•lrl \ \ 1111 tltrc•t•, ,\ I() 2 I 
I'C:I> uud I C 2 ll I'K 1-: l1·ll tu 
' I c: 2 0 "'"' " 1'1·: 2 I t\ T() lu't 
I ltw•·, .., lth·ld 2 I . I'C: I) 2 0. and 
J\ 1:. 1' 2·0 I C: lwttl 'I 1-. Jo: and ''"' 
two. " I' l11 \ l lllll't' wltilt• I'~K 
1111tl l>'t 'l 1'.111t "'"PI"~ I ,, pu lr 
'l lw "'-tttdtug' '"of Ol'I!Jilt'r H, 
J!J(J(, an· 
I. .., I'E 4 0 
2 1'1\'1 4 () 
:\ ,, I·. I ' ~4 () 
tl LC:i\ :\ I 
5. I'L l> 'I I 
h \AI-: 2 I 
7 " " '" :) 2 H TKI·. 2 2 
9 ,\ '10 I 'I 
10 I C: I 1 
II \1' 0 I 
12 1'\K 04 
J:\ 1).., '1 0 4 
I. F .RULf:S ( CIInlllllwd fmm I'U f!.t ' I) 
(' lf(•l. ftllft ft cd ~:I IIH' rmrn till' fin· 
af lllUfiHI IIH:lll \CIIIt•. 
I'OII'I f'ONEMENT~ flt<JIII'\1\ 
fnr I)(J\1 pWif'llttttl' 11f gttrnt:\ ttr 
mutdtt'' """t Ill' tll..tdt· at lt·a\1 
24 lwttf\ In adv.u tc 1 ,, I tit<· gym· 
ECK BROTHERS 
TEXACO STATION 
71 Highland StrMt 
Worcester Mesu.chuseth 
• 
ntt\iUIII offft-t:. l'rt~lp1111t'lllt'llhby 
ll lllfii(JJ CIIII\CIII will IIIII ht• valid . 
I'Rm F.S'f\ Any II"''''' ' llllt\1 
ht· tn:adt' 111 writ Itt~ wttlllll 411 
hOUr\ or protc\lt:cl KU II I\'()1111111( It 
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Honor Societies 
To Pledge Oct. 20 
Skull, TBPi To Highlight Assembly 
Ne.~t Thursday h the Fall Hon-
or Assembly with pledging into 
the various honor societies on the 
Tech campu~. 
The highlight of the as~embl} 
h the tapping of new pledges to 
Skull , the secret senior honor so-
ciety. The men from the Tomb 
wUI replenish their ranh this fall 
with those from the Senior class 
who were passed over at Ja~t 
spring's pledging. The origm c:l 
SkuJJ Is In ever-present secrecy; 
Its actlvllle' and requiremenh 
arc diverse and many. 
Tau Beta PI Is to t«hnlcal and 
sclentlfic colleges as Phi Beta 
Kappa Is to liberal arts coiJeges. 
Membership comes from the top 
fifth of the Senior class and top 
eighth of the Junior. Its pur-
pose as an honorary fraternity 
I~ " to foster In a flttlngway those 
Assembly 
(C11n lmrwcl from PU(!.(' I ) 
uf the hunutuht to Ore till' )Ollng 
with euthu,ilt ~ lll .. , \\'1' 111ml get 
awuy fu)ltt ltlt'tl ltl t•a' whldt ca 11· 
IIOt be COIIIIIIllllftilh'cJ :tlld whfc•h 
tlo not Ore tiH' im,lt.tmullon." 
Th\.' audit•nl"r tlw11 lu.'ard Or. 
Pl'Y' c'' f, rllll()ll\ ll I IIIII •• I hllt \i IICl' 
IIW \\CiflcJ f, fl\'{'OIIIIIIg \0 ill('rl'll\· 
il1gly oril'uh·tl towulll' \Ci\.'lll'l' 111111 
ll'dlllolo,zy, " urtll·'~ Wl' hriu~ tilt' 
luuuanltit•' wltl1i11 tilt' realm nf' 
I Ill' wle11tht tIll') will bl• dl·,twy-
t•<l." Jl r 1'\JHt'\\t'cl II ~rt'al rt·· 
~ Jk't:l for 'l'il'lll't' and uull'<l ih 
" fuudlcmul ht•uul) . ''' lll'l'iully 111 
hiulngy." l it· 'aul that "dl\· 
ullt•c· t lnn of 1111'11 of lt•tkrs to 
\l'il'lll'l' iN II l'IIIII\IIOJlftt•, thei r 
\ it·w of I Ill' wwlcl will IX: p :ar' 
lwhincl." li t• dlt·d nnt· fuul t 
'' hkh h1· ln11> uh,t•n t.'<l iu tlw 
Uuitt.'<l !,tal t•\, lh<ll of "rt·~;trtl· 
Ill~ lht• Jlfi.'\('111 IIIII) U\ II \l l'J>-
piuw\tlllll' to tlw fultllt' . . . nuly 
lht• fllltHt' 11111111'1~ ... 
l)t. Pcyrl' uJ,., ·' ''t'ltt·d lu ~ lw-
lil'f I hal u t'ail'l' of lt'l't'lll tnl-
ll·~·· H''""' " th.tt " tlw uldt•r 
Jll'tlJIIt'. MIIX'IIctr\ . h.l\1' rl''l~lll't l 
t lu'lll\t•h•t•' tc• lilt' I t. 'hlll(lnrtl 
hh·.t,," Il l· ~t•huL.t·cl t~tllc·~t'' 1<11 
uot ltn l 11in~ tlwr. 'lruh:ut' iu"Ul' 
11\l·" l t'ut liu~. "' 11lu•u tilt' ~tudv 
nl tllltit-rtl 1.111~1111~1'' ''"~ l'llll;· 
IIICIII . "Tlll'\ .Ill' liCit ll,lllll'cl to 
cll\1111\l tn ll'ottl ht'l\ll'l'll tl11• 
hm•,," lit' ul~11 ll'huL.t•tl 11111111111· 
hh lor 1111 " n11'" ol t•nt ll' t\111 · 
.111d l111 111~1101rh•11l lm.I~Uintion. 
I h- Jllni ~1·d tht• ll llitt•tl St111t'~ : 
" .. . !llll' f, .1hlt• In lilul itt lht• 
l ' llitl•tl St11l1'' 1111111~ )IHIII~ Jh~• 
ph· \\ lm 1.111 .1ml 11.1\ t' ,m 1 ''" 
lulh 1111\t"l lht fllllllollllth·\ \\llh 
\l'lt' lll'l' 
llt'•ll'ltoll to t 111 .ult111 , '' ·" 
t•ttlhU\1,1\t 1\ f'I Ciit-\\111 \ \ Jo..t II 
lll'tl~ of I lw 1':11~h'lt 1>1•pt 1 \ 
Jlll'\wd :1111,1/t'llll 'lll 11 D1 f't'\tt ' 
" tlt'IIWIIclou' ,llfll,lllll I 111lhl'l h11 
111,1111\h .11111 oil II I 1111f hi\ ' ,1• 
\1 .llt' llt''' ul lin lnt tl prul1h 111 
Ill tilt' \\lltlll l'r .. l lo. tllllt'Ch 
111\11 \'\f'lt'\\1'" ,,lll•i.H IIIII\ tl .. lt 
D1 . P~·~ lt' ' t.tll..nll11 "' l'w 
" '""' Tl~t·tiii<Ht' It P.ttl...tul ~t t..o 
' ''Jl'''"t'\llu' ,,ll,,f,tlllllll th.1l 1), 
l't'\ It' f1.11l IIIII t.lfl.t•tl 111111 II lt l 
"' .md .ttldt•cl th.1t lftt• h.·,ft 
111\'11 " nl,l\ h.11' lt.ul to 1t',1d1 lm 
H •I iut '' .11111 th .1 t 'Itt·~ .Ill' " lwp 
\\hO ha\e confernlli hun< I up n 
their Ainu \fat tor b' a hu~h trade 
of \C'hol~htp undt·r~ndt~te~. 
or h\ their attaJnmenl " alumm, 
lll"lll. to fo,ter a spmt of ltberal 
C'ulturt- 10 tbeenguleenn~trolleg~ 
of America .. 
Joum~hsm 1~ reprl'sented b) 
Pt Delta Epulon It atms 10 en-
courage 10) al~ 10 Alma \taler 
and dE'\ elop sttxlent publications 
to then upmo t. 
PI Tau igma. the national 
me<"hanical engineering honor so-
ciety, fosters the high Ideals of 
I he engineering profession by 
pledging tho e undergraduates 
who have dlstingui~hed them-
selves on a basi~ of sound engin-
eering ability, scholarship, and 
personality. 
Eta Kappa Nu for ck-ctrlcal 
engineering undergraduates ha~ 
plc\t \\hen the) re.tli7c that they 
haw a lot to learn." Prof. P.lck-
llrcl uhu " uppr<·ciah•d Dr. Pc}re\ 
t:u llt:C•rtl wi th the dt'VllltiJ>III CIII uf 
tlw verbal st:u \1' .. . nncla grcntl'l 
\CII\l' of in,ight tluuu~h lan~u­
u~t·." "Tiw ere ali w u hll it y of 
\ llldl'llh nl·t·d, a\ lllllth I rulruu~ 
,1, tlll' l'ril ical. " 
Tech News Promotions 
(C:tmllllllt'tiJmm l'nw I) 
l'd 11 ~ lhl• us~btant IIIIIIHIW'r () ( 
lh l• 'OI.'l 't:r unci hot•kq ll'll lll\, a 
llll'llthl'l of tlw leuuh lt·u•u. aml 
,, ua·•nl>l'r uf tlw Dl'l1atlu~ Club. 
lit• uf,u part icipalt-cl i11 t hl· frc~h-
1111111 urit•11ta t io11 1Hu~mn1 II\ a 
hi~-; hmtht•r. 
Sk1p Thune, tlw 11t·w spurt s 
l'llllor, i' a nw111ht•1 oft Ill' Si~n111 
l'l1i Ep,iJun fruttrnll ). Skip i' 
n thn•t• ) t•ar 111:111 In htl'rll\\l' unci 
lwt•L.l') ll'am,. hi' j11niw da~' 
Wl'fl'llll) . M1cial t·halnu.lll of hb 
f~t~kttllt)' . aml u llll'llll ll'r of tht· 
l'tddh·• l\tuff. 
Duu~ Pll.c, tht• Ill'\\ n"il>lnnt 
ll·atllrt'' l'<hlor. '' ,, luothl'l o l 
tlw l'lu f ',umu.• Dt·ltu F~ntt•ruit\ . 
Ill- '' .. IIH'mbt·• ul lht• hocL. ~·\ 
lt•am, thl' writt'l ul lhl' " Coutit 
Culnn111 .. ol thl· "l\·d1 Nt'\1\, llml 
u llll 'lllht•r uf Ill' ffllltiJ'IIily\ \Cll'iul 
1'1111111111 ll't'. 
~tmtlar .11m' \!embers are cho-
~n fl>r then ,upenor scholastic 
•• htt"' t'fllt'nt and potential in 
m thtir cho-.en profession. 
The Chemical llonor ociety 
be 10" s honor upon both student 
and faculty of the Department of 
Chem1cal Engineering and Chem-
ISt I) worthy of such recognition. 
Chi Ep ilon honors civil cngin· 
eers for their academic work and 
outside activities. 
from the ROTC department, 
we have the Scabbard and Blade. 
Selection i' based on l cadc r~hip, 
moral character, Summer Camp 
rating~. aclivitle~ on campus, and 
aptitude for military service. 
Two of the newest honor so-
cieties are Pi Mu Epsilon--Math·· 
and Alpha P~i Omega-dramatics. 
Their purposes are to promote 
cxcellcncein their re~p<.'Clive field s. 
Bates (Cmr lirwed fmm Pllf!,l' I ) 
Batt:.'\ l o~t uo lime In mlng it' 
wl'll rou11dt:.'<l offen~e to movt.• the 
hull 64 yards 111 6 plays for their 
third ,cnrl·. Spi11osa made it 21 
to 0 wit It auntl1t-r kick. 
\licl·way throu~h lht.· fourth 
llmll'h' r u wcnk punt hy B.ltl'' 
'l'l up Tt.·ch', cmly \('Ort' In tlw 
1-(Uille. Vullbucl. Bruce Saulut·l-
~ol! l'OiliJIII'tCd his ~l'COIId Jill\\ 
of lh t• aftt·nu>rll l, this timr to t·nd 
Frnnk ~ ~ ~~~i cra for au J I yard 
gain. Th1.·n u puss iuterft.·rt'lll'l' 
pt.'llalty wal\ call l'< l on n Boh-
\l'irtl' lu Turwk pa~\. 011l'l' u 
~ai11 Tt-ch hucl a fir:.t clowu 1111 
the !Jute, 6 ynrcl lim·. Till ~ timt.• 
quurtNhnck Duu~ lloh~i:ine lo11t.. 
to tllfl airway:~ to cornpiC'Il.• a pus~ 
to split l'lld John T11litk for tltl· 
Tt'<·h 'tore. Till' tw<• poiut l'flll · 
' er\11111 wu' 011 a pal>' from 1\oh-
'l'illl' to lwlnlltd; ~hL. "' ~l·utt 
l11j um·' pln~Ul'<l tlw Tt·ch Jll'r· 
formaut'l' throughout tltt· ~lllllt'. 
Buth of lhl' 1-:u~ill<'l'rs' rt'~llltll 
th'fl'nsivt• l'llth were tujllll'cl 111 
tlte fir,l tJ11Urtl'r. Klrt.. Klll~l' l 
'ul f l' rt' cl a fntl'hm"l ll·~ n11tl 
Ct·ur~t· lluttuu injllrt'<l "" 'ltnul-
dt•r. 
C:l•or~t.· (.:uu.ll'ht· u11tl ( .em· 
llalclruh· huth rl'<.·dwcl 1.111'1' 111 
j lllll'\ """"lot th l· ~-lllll', IIIII l'llll 
t mm'll to plm till thl') '"'''' It' 
illjllrt'll 
THE UGLY MAN 
ON CAMPUS 
CONTEST IS HERE! 
This yeor, A Phi 0 is offering a SlO prize for the man 
voted U.M.O.C. Freshmen, pick your cand idates and 
campaign for them now. Fraternities ond Shield pick 
your candidates too . ' 
Voting is October 20, 21, 22. P ictures will be arranged . 
4 
Senate (Cot~lirwc·cl Jrolll Page 1) -
capable mllll ''hom they would ~t>M~arch h: had done on the sub- J 
bc.: ablt• to trn't. jt:Ct. Hav111g talked to the De.tu 
Larr~ 1\atlllltlll lttated that he at Clark, Lenny Lamberti found 
thought the ufficc ~hould be .111 thJI the ~) 'lem of parietal hour) 
dtdhc oOin·. tc'e Luber ,tnd had \\Orked OJ\\ les~l) for thret 
Larl') 1\.llzulall ,l,lt t.'<l tlmt if the } ca". lie •tl -.o le.trned that at 
office "'" att wet 1 vc and a hi~ Clark they had a clo~ed door 
office 011 t:ll lllJH"· the top ,tu- and 'ign in and out polic). AI~ 
dent~ would be lured into 11111- at Chtrl. , l'aeh dormitol)• c~tnb-
ning fur tilt' ofht.t. tt\11 rt>prt·· li\ltecl their 0\\ 11 hour~ and that 
~entathe' fl'lt th.tt the cCJIJrdinu- a ll''"!' run on the honor \\~ten1. 
lor ,t.c)llld l>t: allotted <I 'eat uu Howie Shore. an invited gue..~ 
the Tech Senate). doing reo;earch Oil the ~ubject , 
Statiug t ltut lruternit) hltl<:L. \'cJ I· 
lug had vuui,lwd in the l a~ t elet·· 
tio11, Lc 11ny Lamberti believed 
that the stude11t~ ~hould huvc 
the right to "'ll'et whom they 
wi\hecl 
At the t'Onclullion of the di · 
cus-.ion, a .. traw vote showed the 
Senate in favor of the Senate 
making 110111inutlou for the ofTi cc. 
Nominution~ ulsC! would be ac-
cepiL'<I from the 'tudent body. 
Then the ' tudenh would be glv· 
en tl1e chance to vote for whom 
they J>ICU\(,'(J. 
S t cvt• Lubc•r, iu appointing 
Steve Cotler, Clu~' of 1967, to 
W\Jrcl tlw un1end11wut to the Tccl1 
Con~titution, pointed out that thih 
umenti11W11I would fir,t havt• to 
he ratified h) till' 'tudcnl body. 
~'ide' lnl\ln~ tlt t> J. P. Chair· 
man l>rt l1h t'll llllllitlce, lh(' t'l>-
tmlinutor, <' II VI:-iuncd by the Tt·ch 
St!lllll l' would bl' able· to l'lu)l)~t· 
hi' ow11 t•onunilt t•t•. Tlw t·uordl· 
nator would lx· rt' 'I>On,ibk• to 
t ht· Tl'ch Sl·lultt•. 
In lllll' flnal l'ummcnt , ' tt•H· 
Lubt.·r mt·ut iurwd that the l'lllmh-
uator would ht• 11blc to do a 
weal d1·:tl in re~artllt tu Tt:dl 
Soc:ia l lilr. 
Thl' St•u,lh· I ht·n 1110\'('<IIHI to .1 
tupk \\hit.h 'p:uL.t-tllivd) drh;tll'. 
Thi, '''" thc lt!pk uf palit'l.ll 
houf\ 111 I Ill' clolluituric.,. 
Ll'llll) l.ambrrti olltllllt'<l tht• 
Mellom nwodl 
of love 
1M lu /011 , ,.,.., 
outlined hi, findin~~. His facts, 
obtained ut ClarL., 'howed that 
there had been no bad incidents 
a ud that the h)'S tem wa~ run 011 
u tight rope. All have to be on 
uu ho nor :-)Stem and if abuMld 
the 'ystem would be eliminated. 
Shore also noted that the tu-
dentl- have to get med to the 
paric.:tnl hour~ . mniuly by watch-
ing their conduct in the dorm~ 
at the ~pecificd time. 
Poinl i11g outthc,uccc~l>ofhour~ 
at Tuft,, Steve Luber empha,ized 
the poi nt that the :- tudeuh \\Ould 
have to be rareful and realize 
their rcspousibilitil·' · 
A~ to the CJIIl'~lio ll if the hours 
would iucluclc I hl' t hrct• domtv 
Frauk ~1agiera rt.·plil!tl it ''lluld 
be a blunt..d J>WJ)I)'al. F'r.tnl 
Magiem ~llgge., tcd preparing a 
prnpo\al to lw o fft·wd to the,,,. 
tlc11t., for tht••r approval or dh· 
appwval. Then. dt•pt·nclillgun the 
n''""'· it '' •mid bt• prc,cutecl to 
Ill<' udmiul\tra lwn 
All fdt it wu11ld lw lk',l fi>r 
the Tedt 111.111 to ''~" Ju, mllllt' 
a11cl room 1111111lwr 1111 tl rt~l,lr) 
upou cntt•ring till' clorunhlr} with 
11 fc~tllllt: l'l1111pa uiou. It wa' then 
dt•t·idt'<l to briu~ thi, tuplt hdorl' 
tlw opcu Tt•t•h !-.t·n,lh' IHt'cling 
Thl· nu:t•tin~ l!lldt'<l '' 1111 the 
Tt•<•h c:n.th• l'lldot,llllot a drh't' 
to :lfiJII\1: illh'H'\1 Ill lhl' ,1\\\'lll-
hlit'' Ullcl fl llllll'l'IHIIII 
In this new IJ/bum , Los Jndios Tabajaras 
Otlco again display their remarkable 
talents as I hoy set a mellow mood lor 
romance with their lender renditions of 
"As T ime Goes By,'' "La Mcor,'' "W ho Can 
1 Turn T o." "Make Believe,'' "The Song 
Is Ended," "Time J..Yas'' and 6 more 
~avorites. Tho mood is mellow, the setting 
IS romantic, the listening is greot. 
BCAVICTOB 
(9,)The ~~ft•ust~ ntmc '" l Ound 
